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ALBU QUEBQUE MORNING JOUJ.INAL.
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In I.0 Tear, or BOe Month
j lai-rle- 8le M.inllil Mlusl CuplM M' " ai Diintitroniir MFW MFXICO. WFDNFSDAY. MAY 6. 190!!,
TH I RTI ETH YEAR, nuuuvuL.wuLMiun ; ' ;
i I ..
.Ma mm mm. l. .t.-.- to be nitiTIercnce In IOC I'nl- - I imnlir I I I I IT ft
woifi iiEDiMiiiiii faction jersey hawies uvlly iili isiniiiJtHurati l mv
in nn rniTimi nruiTr nurn :countryem, nt log hadrevolutionbeep i;r:,r:. ST n nr inn M H m V m
street. A short time later the aliening Hie t ese el the i.sl ll III la 11
store was gulled by fire, the origin HUH UN IN UtLtbflllUN MltUVtTi ,. i.oi of I 'iiloinbi.m t el itor The hi nui iuF VE PEOPLE of which was suspicious, but alter resolution calling lor lalo eon
making an investigation the Insurance I'liee Is h.iM',1 upon Ille belief Oil tillIcoiiiuaiiv paid the. claim, ik.i-- of certain demo, isi l le soimi..rs ...... . . .
1 Ti--i nmninn rnnrnm ! Colombia "r.;'.r!r:i. torsame mm 1 1 1 Rfi,
moved to l.a 1'orle. and II bos llllllle III w ell, ii 'i;es ag lin-- l Hie
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DISTRIC1 ATTORNEY
EPLIES TO CHARGES
.Gives is Reasons for Not
PlOSi'i iilim', Pei kins foi
in;', las Co, Money for
Ciainpa ',n Contributions.
Hr Morning ilotmii.l hiH-U- l,iia.l Htm l
N. v Yoi I; , Ma ... Mr. Jerome was
with the amended order late
today Dial cerium grand jury mln- -
lltcs be Ille d with Hie clerk of thn
siipri nit and Mated thai il was
opel iy
be obi
lie and that it would
d.
,1, inn- luuk the stand today
w ii behalf. He entered into
Mr.
Ins
malt,---
Ir.Hioi
oi Hi- - la n
IS l' Hie I'mleil St
elilliieiil lo couiuiamler "I sseN -
the W est shere el t Vlllral A met
iin.l to Hie t i.iiiinaihb'i's "1 ui.
eoii-- ibta. lunenls on the
1,1 I'HII.Itll.l beprior lo Hie
as evidt lie.- Ulilt 111.- Cololrf-
liiait o nun-il- bad bee,, injiii l by
Hie I'nilrd States. W hat inswer lias
been made Iiv til. state dep.li no id I"
en. il lielll I lbtin-- u n one--
in llratloll I, now u bv th
itators. dial
. n the tlti
ait lo II ,il, t
,1,1 In lb,ll Ibelinn r ll.lt OS to
ie Hi a lil.l ng Ilia lean Iu
got I. II d eetl H l'lllle, Slate .
1,1 Pall, llll l.llt w ell 0
1. 1'111 is t, be down
on,,' b-
- Pan Ilia The a llli'U
hi ll il eat it said $MI'I.-- e
ling lo lb, a.lv le, s ol he pi
tile P. noil esollll loll, Co--
,
Imnhiu Hiding "ll I'm .111111, HI'
and Pa Is c.miil ing Hi.it II Is
eilh, Milltill l,Cd ,in i, pa
UIO ll Hi a tuiii una which
l'lllle ,1 Slab's paid to Pan. una Im- Hi
cab. n Hie.
'I'h hlef mission ot Sectelan Tal'l '
Hie-- ,. believe IsIi, Panama,
to procure nn ugre, pent bv which
this treaty might I" talilied. It is said
al.so that ll is hoped that nn tig).
melll lie a, b I'll lietW, eii Panama
and Col lilliia win reby in Ion by lb-- '
t'nited Stales SelC Ite on the treaty'
would nut be II, cess. 1' and which
w Id I, ssinu to ("1
n . ill ': 1,1, ..s demand lor ai nitration.
Sena: ,r iim-oi- holl- ves Hun if ihe
the I'lliltd Slatefacts in ,. as .tale,
hound lo grant theIs in le ,,,,,'
ation for the reason that
Ibis g ivein nt has lakcn an auvanc- -
ed position ui th, subject of gen, r:
arbitration-
CONNECTICUT WILLI
ENDORSE IAFI
Sonatois Lose Places on De-
legation for Retusin!'; to De-
clare in Favor of Administra-
tion Candidate,
III Miirnlm Jmirniil S,r.-li.- l eioKMl Ulre l
llarlford. Conn., Ma ro- -
oobllean si. lie colli 11 inn wll :i H
chooses fouiliell delegates t Chic:
will Inslrud Us delcgalcsloinori ow
vote and vork for (he ii'inilnatloii l!
Secretary of War lafl I'd Ille pi
This iu ti ll, t llll Will iii' my. and menus
rorpol d in III' platlorol
throw big aside o a prec'ilcnl. At Hie
s. linn- the om etillon probably
,.iil override tile ili'sll, of lulled
Elates Senators Hulked ami
'... ,,,,,1 leill-- to lllelll I, chi-
...ICO II IIS. of Ihl-ll- lllltlllll
t .. 'I'. ,11 I, .is been null
...l.l'.., ll COllMilll
in this slab- lured such a situ. itb
prevail,,! ibis after m winn Hu-ll
ciiiiv, nn, hi in oi "' ccnl of libw as eslliuati'.l i nai i'-
.l.
r
legale wen- Tafl men el they wen--
.
divided in ,, pinion on Ho iiuesti'in of
i,, Hi,., Ihe luo senalois as delegates
a,,,! mi Ilie . pi. 'slum of lu.'.lrudlon.s
.'..r hours Die matter wa.s Ibreslicdwere held theout When caucuses
.substance of leltor, will by not n
senators lo the elf, d, that neither
cared lo state Ills I'o:sltlon until Ibey
could gel Into I b w l I in- su un-
-
Hon at. Chicago was read, together
...i.i. u..l.uw,oelil coinmimlcattonH
invi,. ib.dr ntllluib- to Ilia extent
willing If sent s delefh.t thev were
gates In be guld d by Die opinions oi
.. ..... 1...-- v of the delegated. i ne.T
w- anliosed to Instructions. Very
soon thereafter Ihe Tuft llelcgnies oe- -
manil.-- thai wllh the iinceriainiT
in evnlllng, the two (.ciiators no i"..
off tho delegation.
Tbe Hel.Orat.'S .it large are Charles
l national eonimltleei-iian-
Michael K Klnnelv. rhatrman of tieClialies II
.c.li, central comlll
ClarK, editor of 111 llarlford ColiranlI'lllliall I'iiiioth.v C. Hop-an,- M.
kliv, and Itaiiroad Com ll, is h np--
The ' linll'ee
'."Vole f j I. I,, adopted a platlol. V '
scs IK
Ml I! aim
lie nn is i
, ,,r,..,u ,,, o, e -
' ' ' ' '
' Line ; t a isc vc pre.-,- .
,. lUlO.seycIl f.CliVed IM..I.V Vol. s
. ,, is believed thai a niajoin.
Ille ,i ,,',', '
CAR STRIKE AVIRILO hl
cl.vllani, isBEULf
CI, a ,1, mil. "hi" Mac .' - Neai.v
of a still-- , ot Ilie coin iu
1, us and iiioioi line
,c,s,,lis ti "in Hie A'"'""'"!',,',,,,.'
.s I
' ;lt lull , ,
I, b ut iiiponi ""mgi.i.
. .... He- illll
el, llldil ''""..". ' .. .,
,,1,.,. he,,c III,- .IH'CCIOIS '
...i.ii,
l,lllkri-- s to Mrrl in Denver.
Mav DeoNl.akeweod. I
ill lie Hie U- t gathering place
Hankers' association.the American
a, 'en riling to Hi decision reached by
Hi., members; of Hie eve, llllVe
colllllllt-iatU'-
who nni bell- -I,.,, of Ilie ass,.
todav.
in Chicago, which was located at the
corner of lirand avenue and Eliza-
beth
Sei-on- Husband's Tragic l'lnlsli.
After the lire at Chicago Mrs. So-
rensoii
explained to the coroner that it hadfallen from a shelf and had killed
him. Although her story was ipies-tione-
the investigation was never
earned any further.("oiiteniplalliig Marrjiug Ihhil.
That Airs. Ounnesa was contemplat-
ing a third marriage If believed by
the officers as tip- result of the re-
ceipt of a Wednesday by lixec-uto- r
addressed to .Mrs. (lun-
ness. The letter Is written in Norwe-
gian and Is from Carl Peterson, of
Waupaca, Win. He writes that In- Is
sorrv lie. can not meet her require-
ments as to Ills financial condition,
but he is respectable and worthy in
even wnv. lie sa s he hopes she
will be able to find the right kind of
num. one who will make- her
irood and true husband, and one who
will be a father to hei- children.
Victim Knew Too Much.
The theory is advanced thai Jennie,
Olsen know too much in connection
witli the death of Mrs. liunness' hus-
band, who succumbed to wounds In
the head four years ago.
The holm- - of Mrs. liunness, six
miles from here, was destroyed by
.li.rinir lie Illicit! olio week llgO,
ml the bodies of the woman and her
ruins. The children .Myrtle, aged of
ruins. The children. Myrtle, agdo
eleven: I.UCV. aged II and Phillip,
aged five jears.
Joseph Maxwell, an employe, biue-i-
,
,.,.:ii,e.l from the burning house-- .
i'm... !,...,! of Mrs. Illliniess was llllss- -
r,., i chaired trunk, and it
lias not lounu.
Hired In Arrested.
Soon alter the fin it was suspected
Hint Itay Lainphere a farm laborer,
knew something of it. and a search
was made for him. resulting in Ills
arrest the same evening. Ins eapiui
being affected a small woods near
here, where lie nan eoncca le d luniselt
In the trunk of a h dlow ire e.
l.amphere aeknow lodged that he
knew of the lire, but that he had
olilv seen it lie passed the house
at 3 o'clock In th morning on ins
way to work. ed towardSuspicion was din
Lainphere because lie was allegetl to
have annoyed Mrs. (.lunness with his
attentions. His st .lies were so eon-- s
fueling that In- wa held without bail
to the grand jury. i,
Andrew llelgelin spent almost a
month visiting Mrs. Cunness and
others in this city, and was supposed
to have started on a inp to .Notwn
and Sweden.
Swede Mvstei-loii-.l- Missing.been heard ot since.He has never
s:n.:;;:-.iri- r. xSwings bank.CunnessHe had with bin, n
which he wlshidfor $:i.Ona,
.sbl-d-
. The bank did not know Hu-
man and it would not accept Mis.
.......
,...i..,.s ,,! for so large an
draft was leujoioont. and so the
there for collection. It was drawn
on a bank In Aberdeen, S. D. In a
few days the money to' the draftto the
came, and it was nun over
man.
Appa ren Hv Ibis money was inim--
over to Mr s (lunness, lor ininietnaicij
thereafter si,., oaid a note of J.i'mfter
at
the bank and pant oiner inn-- i,
she . .. deooslt of about J nil Intinsthe state bank. Aliolll no timel.amphere, whourn 'I'M Kaso-
.,,,,esiha,! been W lil'Klllg l"l - '
to Ihe sheriff and tolti nun ma,came at the linn- -manstrangethere was a (hat he came irtitli ao,-- --lliatuess house; wanteddeen. S. IL. and he was
and robbery. nethere for murder to watching t lieherlff pul an oiticei tigal'd Ihe illat-ionwnnc neman disclosed theThe Inve.'illgat mufdci'fuel Ihal Ihere nan n"'" " Ihal IbisIn Aberdeen and
e. l.nm- -
man was inn iv his
phere laimed I" ii""' '''information In a lelter iron a friends
Aberdeen.
The Inst seen ll.-i- of llelgelin wasdins later wio--imemorningone A few daysIi.. l for Chleago, received mirward the saviiiK.x
, rdeen, It being stale, inull ry irnio
II, at ne genu had not returned incie,
mystltlefi.Him ms , .,, ,, ,.. ,,, ti.pAssistant 1,11111 O'l i ,i, ,. -
c.imiess house nn! intervleweo im
and tin woman is ancg ' "
have
(junness,
said. "I'o lliev Ihlnk I madethen ex- -
a wnv Willi him. loo''" She
..b.ineil thai the man was on Ins w"m i e m
to Sweden to visil and came
which she nan inane.nav tier money
him. .
WU TELLS OF PROGRESS OF
CIVILIZATION IN ORIENT
theNew York, May.
"... I.....I..I ..iniilce to- -
,,.r,-es- ol 11' ceie.s,..'
ward elvili.alion Vu Fang, mill isl erCnited Stal s in nnof China to the
address on "Th A wa kening ot i tunaForum al Carnegieohtbefore the nlhall tonight declare. i no,, " ' if- -enoughstrongei,i. l,.,eoioesI na . v. II om
ler her awakening to proic, ct
b.-- "iiv- -
eriirn rights the far eastern uuentmn
,v ,,
will have been Mimsii-- i
was Introduced "the foremost lead-c.ei- i-
ell.O't in ( llltlll ii,--er of the new
elal Stewart I,. Wooiilonl. chairman
of the meeting.
WARDEN"0F ASYLUM
HOLDS THAW IS INSANE
Vlb'Bnllons ontaiocd In Habon Cor-
pus Pica l (I by Me.ll.al Mini.
rough!.", psie, N. Y Mav
Ames T. Ilaker. acting superml endent
of the Matteawan state bosillan In
his relurn today lo the petition for
habeas corpus obtained bya writ of
...
..i c... H...-.-- u Thaw, drill. 'rt
nfthe allegations in m" lieu..
11,,.. Thaw Is now sum and
alleges on the contrary that Thaw Is
insane. Dr. Ilaker nas nan
observaiion during his conline- -thr trialb, vi .iieawiin following
for the slaying of Stanloru Wblle.lilslriel Allornrv .Mack, of Duchess
......',, iior.....l ibr Associated Press
(..inch! Dial he had been advised by
.. ....,,. that the iilim
her of expert witnesses to he called
In the proceedings would uc n '"
til e on each side.
HEY BURN RIDICULES
GOVERNMENT POLICY
Vdidimi Nation's
'
im-E- x-
is About
m od as i oel- -
ish by o Senator,
li l rltlnii ,li,ui.iiil Hirrliil ntM-i- Wbr 1 hi
a.- lihu-.- )l:a ... ll.
n c it, li o m inn Mali, 11,
stale- - ill ii el- Hi,
riculline a I"
p, o t a
-- rl,s, S.'ll n. duringlei, the api
led, hail of
u in, li as
nt Ilie III" m u.ili-
irked with aati luetils as
llllllllier hi uresis in
al to pal Is d I'm unit ry w mild
(lastTill' foresl-- divi'-hui- lie said. M-th- e
la it ncliing lilt realm of prophesy
in a w i.v III, would leuulre greater
is,, ,ni than thai posses .eel h Hie
if ,11 wiieti 11 de, dared Ihal a
l t.i i ii rlinll would lie shorn of its
tlllT- - thirty or lorty
, iir lolg he said, thai
lie li li de, lured Hull
"t In- supph ,,f limber Is as great to- -
.In- - 111 be w nfid a nisiorv
Tllel e was. said, no danger of a
er laiiiin
Selialoi Ml ta I, ing epi ion a
the st. lellielll III tin w oi id's supply
of tinihei was as gl ea as er, Al r.
H,-- burn relorled Hint the senator
trnin Ptah might consult the oi.ii' on
tin- senate wall, as he puss, .s.se.l a
"spirit id pmphec ." whicli he (Mr.did not jios.-.es- s
' I prove." relorteil .Mr Sllloot.In absolute I'lg- -,1 by hut
ur, thal ihe limber ol tins loiiinri
is being destroyed rapldiy. anil inai
theie is nni anytliing like the anioiinl
nf linilier in tiiis country thai there
was tweiin or even ten ,ai ago."
Mr. said In ohjeiied lo
, h gon-- linn nt setting up a nnom-- i
y i ami selling timber. lie had
;(' . read a i' id d, eripl ion of no-
tionsfin, nt Adam In seeing Ihe sun
go down not knowing thai ll wnllhl
ever rise igaiu. Thai reminded him
of the I' bug of some people nb nit
tho forests who did not Know una
the forests would gro again.
Mr. Hal id It. of , iniska, wimled
to know II the scnat r from Idaho
w islieil la apply lo all dales Willi for- -
est reserves Ille pl't'lli llloil fliilll ex-e-
porting lumber from s slal.-s- Mr.
II. ylilllll said he did desire iu ple-
numVenl the giiMllllliel selling
liniler iu any stale.
Heading from all dllliill of
SO pl ellie colli I of In
Mr. Im i M Dial "I
no b.vsieria in ihal l.r.goveriitnenl lln re ;
slollll.s Ihele." The I, he said,
are 1,,'lllg supplied llll splendid
y ,i. Ills they can t il fn, i e
linagin, I, r along the
lakes
e said. loii- -
"I Iu Hie w.ller-giei'l- l,ing ai-- WiHling pi:
ool'i-- Ihe.
ol Hie ,1.1. k tol ' Si rnijiiy. Tin y
III, it pale gncn.
that In v in v led be lull n
din k annual, aim
lie on Hie res;-p-
w le to ,e,iroy lion,
e. IS. hini; ll,i. bccilili
r id i'li In
Mr luiiii, i'1 hug li dof tin- for- -
ni'-ii- ct nnig pcii.e.'.-,-
critic si:, . i :! OfSl lesi
X H'tl. '
Selial Hiding ii vuliitu--
.
said if the acti-an- vma iiuscri pi n
III niiild r, lei I, Hem of
pell.-- he would giv the ih lads.saidSciiaior lark, " lining,
ml i,r tin infor- -
,n: nd In- bad nol
s, nl II. H" wanie.l t" know bow he
senabir from Club had hecnnie the
Ulhplcc, of Ihe depalihieni
Mr. lb burn added Ihal 11 wa.- sln-- r
, I, mi h,' SellUlol WOllbl oil lo
nun mures, bada nswer lU.'s
fruitli's, I.v a .1 He pal inn lit lo
ice
Ilelbulli nd " hi ii ,1 IIIMr
In recognize lie- sen, iter hen- as
of Ilie llcp llUillrpl escnla i" V Inch is under Ho
colli ,1 ,,',.,
Willi
porn !',l"g' ol tin n Idho- -
pnal ,,. of ol- -,1... noesi Inn
American Korcsl r. as-o-
innt Oial .nr. m n -in.
aimed more llliib'i llll-
olhcl n
; vv Ih.
,. adiouiiicl al il"
ll ,. asiieulliiial loll "
on, pi ted
,'""
" '
IISpo- ,
il DEFEAT AIM OF
SECRETARY TAFT
f
Ren, ilo osolution taiim J.M0I'
With Colom
,
WA iv Iicliiv Roltlcnient ot
DlllPKliK.eS,
........... J,.,,rn,il Sj.r.il I ixed Wire I
,,, a. I tie sella,'hiiigl',c
mini t"d a resolution w bleb nun
,, n ca i , some nianiiii- H b
irv Tan's visit to I'aii- -j, ct of Sci
s. , 1. il was illlru'lll
icon, i ailing for en a
in,,' January IS. I!M','. l.e-
-
I nil, d Stales anil tl nihlathe sum oi i .in- -1, it ion
Pi to Hi: Dim- Colombiailili hal was Intii"- -agg ed at
RESOLUTION TO ENDORSE
TAFT IS TURNED DOWN
former Governor Murphy is
Choice of Republican Stale
Convention for Vico-P- i ev-
ident; Sympathy foi Grovei.
lv Merning .lolirni.l l 1 i,el U lrf.
Trenton. .. J.. May ., I'll.- - repill,
lican state conveotloii I, I'lf.'l dele-- a
gates to attend the n.iH am I coin tii- -
Hon at Chicago loda.v n. mod a dele-
gallon that Is iiniiiMrn, le I. Tile etiir-- j
also voted down l esollll inns r
endorsing the candidacy of Secret, irv
Taflf for president and fax ,,i ing the
r, nomination of I'n si, lent i;,.,sc,lt.
A resolution favoring form.-erno- r i lev
Murphy for vie, presl.
,b nt was doptod without o,po sition.
Covernor Kort, i'nilid Sial, s Sen.
a tor Ki'iin and Hriggs and St ale As.
sssor David lialrd are tin- - ,1, Icglllcs
a- - large to the national Velition.
United States Senator rings uihii- -
lined a rcnoliH ion expressing; .yni w
thy for former President droverCleveland In his present Illness and
hoping for his iniincdini,- recovery
Tin- - resolution was unn iiiinou- lN
adopted.
Tlte convention was cleat b hi tho
hands of the regular republican lead- -
ers in .New- jersey. i n- oeiegaies
elected are not all in favor of the nom-
ination of Secretary Tall lor tin- pres-
idency.
A strong effort will he iiimli- - to have
th,- national convention accept former
lioveruor Franklin Murphy as a vice
presidential candidate.
Tar Heels for Tafl.
Kli.aheth City. X. .May a.--
first congresslonul district republican
convention today instructed lor tfec- -
r, tary Tafl lor l lie presi.ieiiiiai nom-
ination.
Tafl .VIs Two In
Howling tirei-n- , Ivy., May The
republican convention of the thin!
district today elected two ilelcgabs to
the Chicago convention anil nisti'ini-e,- l
them for Tuft.
Ilciiuiml I'li'lon for I'llWI'I'-t- ,
rank foi t, K; , .day
enlli distrh't , publi a ii com eni ion
today elected (wo dele 4ali lo I In- nn -
t o mi convention at Chicago In- -
structetl them I'm r Tall..
we le adopted reillies't- -
big lioverimr Wll Ison to piti'don Caleb
powi-t- and Jim Iowa ril.
liisli-nclci- l Them for lafl.
Carlisle. Ky.. May 'I'lie ninth
distrlcl re.ubliian congn-ventlo- eun-- I
today named W. ) ( 'in lira ii
and V.. H. Hilebi-- delegat s In the na
tional convention and instructed then
for Talt.
filMM-ginil- I lllllsll-nctc- .
Caitn May nil- nin'li
congres ,ini! publico com idiot,
today c cried .1. II. !u; A. I
S(ience ,el, gates ,l lip
ventlon tllii lis' nn led.
Louisiana Sends I'llli l.lfl Men.
Monroe, l.a May a. The flllli dl:
iri el republican .,,n cut ion ' "'del del. gales to llo- tint iolial col
till, ill illSt 111, I'.l for Toft.
Itixal riio-c-
A tin nil.. ia May ' ''''" "i'1'1'11
cans of the lifth di.'iri.l held
lodnv. each del.-
lo Hie Chieug nm alio
Ncillier s,i id ilijcgal'S ill'.ll 11"
ed.
'I'wo for Tafl in Mnlianiii.
Annlsloii. Ala,. .Mac f.. TIm- r
,...u ,.r Ihe ll rollgl-e-sloll- dis- -
Irlcl todav iu tiiicleil foe Tall.
liiliiiiiilsiriiiloii i or Ian.
lllrnilngliaii'- Ala., May ,1,1-
-
mlnislral Ion wing of the rciiiihllean
.mill' of Hie nilllll Cong!', .slna.il dl-i-
trlet today in Iruded foi
Tall.
Ulur tans. District for Tafl.
Kllzulietlilowu, K',. Ma iii,
fourth distrie' rrpublirun c
loday Insli ui for Tnft.
Tan Chain Ill SlH'Hn I Ille.
M, .',. -- Th, il, dSlielhJ Villi'. y
,,n cut innhid
for Tuft.
Hull,rlrvrluiid ,i'"M
Dakrwoo.l. N. May The
nt Hi
.oi,,,, of foi nn r I'r.'si.l
Cleveland .. in ihk It, show daily llll-ll
in ovenient. :i"i "i 'llng Iu lit
made by Mrs li land I" In
In order Hint h Mrhastened It Iun icell derided
main here linlie- -Cleveland will
v lidim:!' agreesly as tli- -
COMMISIONERS CHOP
RATES TO YELLOWSTONi;
una ha. Nel Mav Py
of the Intersl itc com ni'iie ruiiiniis- -SiaH, m.slon rates vi
Mont.. ,1 Dir.. ugh Veil, iw
I, ark will be irmsido hlv li'io-- i I"'busill i than wh"the Slllntners
originally aiunnuicrd. wThe firs! r.u t,Ififi.aO from Mi",, .nr liver t ii-
Yellowstone, M..I.I Willi ii slag" lell'
through tlx-in- park and xl hid
-
hotel mini, .hit ions in Hi" ai V
the ruling of tin- inlllil-ll-
a rato of J is made In DipIn. Ill UKthrouaii th jiarh or i
hotel acconilfi"'! I.s lor Iu ml(be p: k Itone-ou- a li er if
expected 111"' rale fr,
be m.iHI bigliec .
Ilrii.aTe Win- - H'lliard Tillc.
New York. May Cnlvni I"
arest. of (im ago. I. might w',n
national amai-a- r billiard eiaiopi
ship by di Iraniig l.u.ueu lie
live-tim- e amateur champ on
Kra nn bv core or i'o i in
TOM JOHNSON ATTACKS
HARMON'S CANDIDADACY
Buckeye Democrats Badiy D-
ivided; Attack on Roosevelt
Opening Fealinc of Conven-
tion at Columbus,
B.r Morning Jourual IUmiIu! Laad Wlr I
Columbus. Ohio, May f,. - Spirited
conlests betucen the followers of
Mayor Johnson of Cleveland and the
Cnrber-Kinle- y wing of the party
marked the district meetings held this
aflei'tioim for the selection ol mem
bers of the state central commute
and various preliminaries to the meet
lug lonlght of the democratic slab
convention. Holh factions claim n
vlctorv for the , Ind of the party
organization. W. 1.. Kinley, stale oil
Inspector, who is seeking the position
eX'Autive chairman, claims to have
fourteen votes certain on the new
slate central committee, Willi a prob-
ability of sixteen. Mayor Johnson's ,
followers, on the oilier hand, while
not claiming a majority for the ebb',',
sav they have twelve votes to none
against the of Charles A.
Klneb as chairman of the state cen-
tral com mil tee and the election of Mr.
Klliley as executive chairman
Supporters of former ( . nor .1.
Campbell, w ho is seeking Hi,
lllelll of Hie convention I'o
Stales senator, controlled til, eolnniit
tee on rules and order of business,
which decided to report In favor of
nominating a candidate ir I'nited
States senator beiore in. tale ticket
had been named and belor, selection
of delegates at large to th e national
convention.
Knur contests from l.ucai Muskhi- -
gum. dermoid and Hardin iiiiitb--
were decided bv the commit!
denials in favor nf the pillar dele- -
vutimiu Charles Salem CleV
Johnson .supporter, announced his
intention of submitting niiuor re- -
port.
One or the sensational features ol
the iasuant'e of Mnvorthe dliv was
Joinson uf a signed statement atiaek-i..- .
ii,. ..otitieiil record of Ju.lson
Harmon, of Cincinnati. indiilato for
governor The slatement. de clai-e- that
Harmon - nomination is a. trap so,
by Bryan enemies to catch P.ryan's
frlrnds." Johnson charges Harmon
"attorney for the brew- -with being in
Ing Interests .,nd who is well known
as the gal re preset! t a vc in, n
load rec lv,,,' In Ohio of lb
I..., uiu o VeW 1 o a.
The convention nu t tonight Id the
Ooodale street auditorium. Former
Mayor I'alWIIl'd M. .Moore, oi looof."-
-
town, was temiioiary chairman. .
was made p.T- -temporary
mam-lit- Mr. .Moore said ill pari.
"The lire blent has the power i"
make recipn icily treaties, lint lie has
been so Imsy in innnmanus -t-
pellets to hurl at the trusts that
not found time lo lighten the cost
of living to the poor or Increase
of our products by In
exercl.se of Ibis power.
"I most retract somewhat Hum th
itilemenl. In .la unary nisi m- -- "'"
a proclamation and now Hie Aiueii
can working ma n. when h'- sits downlullI,, eal b s noon nay on-
dinner pall, unl"i innately in v mil si
f,.ll as II iise.l I, i be. can con. de hiin- -
self for liii diminished wage and in
creased co-.- of living by the
ftatlcrlng unetl, ds soul thai IT'S
chauipagno now bears n duly ol bill
six dollars per dozen .(iiarls
elilit dollars per dozen as bllberto.
"The president H 'her day irans- -
niilted a niessage 10 i ongi.
mending the imnn-dlal- n vi; bill
ll,e tariff and oilier alive
forniH Including the e naiimenl of
law curtailing Hie 1"'" er of couiis
Tin- set ibSllltill,
adjourned without rei ding the in
-- use and in In' house it was rcfeli
to the jndiciary coluuilllee lo
smothered Ihcr Wli at ipe rcrnattif-pi-
then of relief for al tin
hands of th" party V"
--
TEXAS DEMOCRATS
FAIR BRYAN
Bailey Endorsed for Vice-Preside- nt
in Many Districts;
Dallas Condemns Senator's
Action,
Br Mnrninir Juuroal Kue.ll lniKe.l Wlrr.l
Dallas. Texas. May 5. - leuioerai u
county conventions held throughout
the. state today universally insti uctei"'
for Hryan for president. Although
Senator Mailey majority lor dob-gate-
at large in the primaries, held last
'Saturday Is shown by approximately
complete returns to he in the
of only 20,nin out of a total
v,,i.. of :'. Ollll. a very considerable
maturity of the county conventions
adopted resolutions ami appon
delegates favorable to him. In runny
instaii.es they Instructed for him for
vice president. In a number of oilier
places, notably In Dallas, resolutions
were 'adopt, condemning Senator
Ibllley's actions and demanding that
the legislature shall pass laws forbid-
ding public officers to serve or rep-
resent corporations.
St. Paul ;.h-- s le.
tit. Paul. Minn.. Mav fi. Daniel Al
Lawlnr. democratic nominee for mayor
of St. Paul, wa.s elected today over
Joseph McKibbeli. republican, by an
estimated plurality of about ."..OaO.
Returns from SO of the 113 precincts
In the city give Lawier li.!l3 votes
and McKibbcn H.IPIO.
GREWSOME MURDER
MYSTERY IN INDIANA
Barnyard Burying Ground Near
La Porte Yields Ghastly Ev-
idences of Crime; Suspect is
Dead in Burning Dwelling
IBs Mmrlrur Jml SmcIhI loud win.
L& Porte, Ind., tay 5. Thai Mrs. :i
Hella. Dimness wan. responsible fur at
least five murders before she ami her
Ihrec children were incinerated ill the
fire which destroyed her home, one
week ago today. Is the theory mm
ln-l- by the local aiilhorilb-- who arc
attempting to solve the puzilr of the
barnyard burying ground found on
lu-- pretty farm one mile tiorlli of
this city today. The first impressions
to this effect were slicnglhctied when
JUy Lamphcre wan told this evening
ot .he days grrwsonio discoveries.
"My Clod! Five ho. lies. What
wouldn't that woman do'.'' exclaimed
Lumphere, who is awaiting grand ijury action on a charge of first de-
gree murder. The dim lighting of
tin- - cell in which he lias been con-
fined since his arrest following the
fatal fire, revealed the spasm of hor-
ror, Rhaded with relief which crossed
his features.
"I always thought something was
wrong out there," he cried, when
Sheriff Hmutzer questioned him,
"Several people came to that farm
who never were seen to go away. One
was a man, biff, witli black hair and
mustache. Mrs. f.unnoss told me
Jennie Olson's sweetheart. lie
was around there two two years urii.
Then one. day a woman and man
drove up with a baby. They went
away without it. No, that's all J know
about it. hut I guess there must have
been others. 1 ain't sure Just when
the In ..iun was there."
' ;. the incuheroncy of Lam-p-
- statements, tin- sheriff thinks
thai . long step has been made
clearing up the ease. Tin- fact
that Lamphcre knew of the comings
end goings of persons about the (iun-nes- sfarm at least a year before he
went to work for the dead women I'
being held In reserve by Sheriff Smut-ze- r
and Italpli X. Smith, the prose-Outin- g
attorney for the second judicial
district. They hint that they have
other facts with which to confront
the prisoner, but may not reveal
them until tin- grand jury has heard
the ease next week.
ICxeept for the Implication resting
on I.a nip he re's exclamation tonight,
the former hired man of .Mrs. Cuii-ne- ss
sticks to his original story of his
relations with the woman and his
whereabouts on the morning of Un-
arrest. To pupport this iu- has the
slatement of Mrs. Kli.abetii .Smith, a
negress. at whose house he spent the
night of April 1!7. She maintains that
Uimphero did not leave uniil about
4:15 o'clock on the morning of April
US. Joseph Maxson, who had been
working for Mrs. Cunness since Fcb-ruar- v
111. testified at the imiuest over
the iiodios of the victims that, lie was
awakened by smoke about o'clock.
That nuieh Is in tampliere's story.
Opposed to II. Is die further testimony
of Maxson and thai of William Clif-
ford and William Humphrey, the
first neighbor;) In reach the fire. Th
asserted at the Imiuest that the bia.e
was fiercest In the vlelnlty of an out-
side cellarway, and that an oil can
kent on the hack porch had '! .ap
peared from lis necuslomei ln,i
Only man laminar wnn ino piaci
wooM have known about the on can
savs Maxson. Then, too. Lain i, here
nullified Ihe effect of Mrs. Smiths
ledlmony by admitting that he had
paused the burning bouse on a road
Ick limn uuarl r of a mile nwa.
but had refrained from going to the
assistance of Ihe Inmati-- for tear Unit
suspicion would at once point lo him.Further excavations nre planned
for tomorrow, anil the result of the
examination of the corpses found to-
day an; to be reported lo the coroner
by thd physicians who examined thorn
late this afternoon, Cnlil they have
made these reports tin- doeiors refuse
lo lell of their possible discoveries.
I '!- Mangled ltMllcs I oiind.
The bodies of fl-- - people, all of
them murdered, wen- - found ill the
yard of the horn,- - of Mrs. (lunness
So far only wo of the bodies
found have been Identified. These
arp Andrew Hclgclin. who came lo
this citv frum Mansfield. S. 1).. tor
Ihe purpose of marrying Mrs. C.un-nes:,- i.
whose acu uainta nee he had
made through a matrimonial bureau.The other Is thai of Jennie Olsen, a
Chicago girl, who had been adoptedbv Mrs. Cunness. She disappeared In
Snnlemb.-- r tllllfi and It was said had
gone lo Los Angeles to attend school
The ntlllT bodies were those of a man
and children, apparently twelve
yars of age. So many bones of the
children were missing Ihal the scs
could not be determined.
CUtHrll'g House tor Mlliocr
The discovery of the bodies h d an
T,.r.sKi,i!.,-- to tell of the lelie ry of
five trunks to the Cunness farm dnr
in !,( sIy months, a ml this lachas caused the authorities to work
nn tho theory that the place was a
elrariitg house, of murders. They sus-
pect that wealthy persons alter beinglured to Chicago and killed. were
packed 111 Ihcse trunks and sent here
to be burled,
Woman's Kiomliil J.il'c,
Investigation of Mrs. dullness' lite
developed that two of her husbands
ai.i .,,.,ir circumstances,
both meeting violent deaths, Tin
fi.-- i AiIut Sorrnson. was insur ed I'mi'r..n. u.,a the second, (lunness. for
ci i.nii This insurance was p ild
both cas to the widow.
I'ir-- t Huslwnd ''"Ml SudiH-nl-
Sorensoii died several years ago
while th" family lived at Austin, 111.
His death was said lo have been due
... i. r..ii..rf. but relatives said
.IU it, an ui..".--
that he had been poisoned. Annm - alt rquest was ordered somebeen burled but forthe body had
some reason the body was never (lis
Interred by the authorities. Wtult a
t.
j,
n
' 111
e,l
.1
come led Willi the uilininN-- e
.f his ill Hi u detail, taking
the barges eot .cent Ivcly. lie was
still oh Hie stand when ad.lourium nt
was tula r t li ila .
Mr. Jerome -- aid it charge number
one meant aiiMhlng It mean I that he
had nun lie, a crime nv tailing i i
pioseellte Slllllley Ullgg. an employe
,,1 Ihe .Metronolilan Stn t Hallway
coinpany. for perjury. Yet he had
granted Uagg lininuiilty for turning
slates e Ideltci'. he said.
SklppiiiK the second. third and
loiiiili ,liar:e.s, which bad been drop-Le-d
In Mr Pierce. Mr. Jerome humeri- -
d lutu Die campaign contributions
el e, the lit h in Willi li allusion
was niad. lo the lad that neorgn
Pell, Ins, formerly vice president of
Hie New Vork Life lnauriince com-
pany, was not prosecuted lo the
of the Indictment.
In the llrst place, the attorney said,
be had believed Ihe object of the
AiniMirong committee was lo secure
remedial legislation, not lo deled
crime, and fdt that prosecutions al.
th,. Utile that tin- practices discussed
were being brought to light might
llliiniier 111.' Investigators. In the sec-,,- ,!
,,l be said, he did not believe
t but there was anv evidence lo d
,i... ii... i,..ii.,r thai Mr. Perkins
not ailed with b is associates in goon
lallh In giving money in ciiiopais"
funds, believing that he was doing so
lor tue good ol his corporal ion.
Mr. Jerome during his examination
...i.i Hand Ihal In- -
son-jh- to prove Ihal there hud been
a conspiracy to ruin his reputation.
innAMATin inimnFR
1 1 1 li lllli I I U illUIIUUM
m SUICIDE
c Man in Ohio Riddles a
Nc!s.',i f (iii With Bullets;
Takes Refu!',r i in Bain and
Slays Himself
lly M,, ruing Juiunnl Lnue(l IVIrr l
Washingion Court House, obi,,, Mav
5. Pert Devaney, a well kpown
horseman, shot and Instantly Killed
Miss f.yda Hint Ht her home on John
street. He then turned Ihe plslnt on
Mrs. fllrd, niulbcr of tin-- victim, and
shot ln-- r In Dm abdomen, Infllellng
nrobaldv a. fatal wound, lalcr sluil in, I
killed Silas Wliackcltord and Im. illy
killed himself.
The motive for Ihe crime ,ls not
known, bul is supposed to be jealousy.
Devaney was while, aged 'Dl years.
Miss Hini was colored and aged
Miss Hird was well ediical'-- and grad
unled from tho city school three years
ago Willi high lionoi-H-
Duvancv called at the Hud home
and upon being refused uduilttnnre
llied on the Rill, six bullets passing
through h'-- tnn. Phe fell on top
of her in. .liter's body and died.loaded his revolverIn van, v calmly
and hurried across Hie northeastern
part of Hi,- city. taking refuge in
shacki-llonl'- barn. An effort wft
liunle lo dislodge llllll. but willllltll
d. Shackelford slipped m Ilie null.
l. Devanev "lit and was niin- -
adf rind. Later DeValiev v :ivt
I, ad, having shol himself lb.
ani'V wife llvlns at
FEARS INVASION
OM BLUE GRASS STATE
Out lo Proleci To--I
inni Night lildcrs.
Mav ii. - Threats
of Aberdeen and
iilng fromfrom 111''
Hurley lubaceo
ui Kentucky, im-,- r
mi order Issued
to Adjutant Cen
to dispatch roups
ulioned Troop 11.
have for Die scene
t a o clock.
first regiment at
Kala. la are said to be
oi del s The reiill.'Sl
bv Sheriff l'er- -
i' pi-.i- n who
conference willi Die
general for the
,d the day. A mass
tin- Tobacco Drawers
across the
county, Is to !
held loin now night. The meeting la
for ihe purpose of rctiuest- -
,,,g tin- growers to .nun In the move-
ment not to raise an tobacco this sea-
son, and Hie Ohio growers who havf!
not Joined the niovemcnl fear that
there will be an invasion of the stata
following the Hireling.
Pillar, ,
oi, rcadlllhil.s bv a an.
w li i.ii warinlv pn
ii:,,,.,.. ,,
',,'' I'm
Air. Ti(Il, head I"
--
., lain, il ' 'Pri lbs In Sl il.ldsco
Cisco, Cil.. Hi! -
'A,,nh, .i all Ihe nr,-.- ,,, Is "'
.1 ; lH 'V r''"'''", , f R
n'oi's'liow III.' I'lnli 11 '"ii"11",
.,
bncco I 'lrlib
j
, ., , s. Ohio.
,, burn Die towns
ii' is s1'known sinirees. hill I
i.i,.,, warf,,,,. n, m
In ilni ernoi- I la lis
j
"leral rltlcislillcld
nil,,,, , .. ,,l.
jiir wil!
III eaieneil ii,
names of lb
... ,
,,e ,, ,
under w ailing
,,
., ...
"'i'lling P. ail. Ural,- ,,11 legal m sl h ,". vs ,,s it
J as!:,, Hi.it l"s ..mMI' be glv H,
' '
HHg "'
siniall
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EVANS TAKES
MONTEZUiMA TRUST COMPANY
ALBUQUKrtQUH, NEW MEXICO
Capital Hiid Surplus. $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
'rilitlniw. wnrt s.-- t iiyiil'- - ami,
Hi- - wu'i iipi'i-."."-
-- I
.'.. mii.li- tin- - flnnl i, li'ii'l ni1 ii'l-II- I
III -' in mi- i,f i s ;, i -- John A.
I ill. H ll H lln i, vi ll, IHi'l tin- -
;iiliiiliii--li- , Him- i '. T.
Ii unv ii,,.-Mil--- ii.lniinili iilni
..r lln- ' inn" i.r ij, w. vhii--iii-
-- i ii''"il. i'li'l nniisli-- il a I"
Mini ni ::m. vthlih b.i- ii I'l'l mv.-.-
i. ih- - . imi i.
THE JAFFA
GROCERY CO.
tiixxl TlilnH In I'M
' !,, i, !. ,1. !j. ..LI, !. ,.!. Ml :m t in.
CCtl' l ll! ' I'll1 111' I' HI " ti l' (Y"!H
th-- --
.'in ninl.. i.iim . ' .mil l- i- I.' In
li.i il' h ii i'i' i I"- '"
!. ii ihli. l.'i ,v' ll vv "lll'i lilt Ill'" '
I,, fi. Inl'v II. .1." li.f 'I Hi ll il"
pi hi I. ii - :'ii: law In. ti Ii."! I'I'"'--
, in,. I,.., in ii- '"i i" illv
i , , I.. , ii th, ill, i .. 'iii'i.- -
i, ';i i"i, " - i1"' "
-'i mm ini.l !..- .' - l. 'I l'"l I'"
V'.'hH'l lilll ll i' ' Innil'l I" "ii
A in ii.; M In II - .iv I"' "" n " V ':l
- ll., I'I HI n' Th- - '" i' ''"- -
is li'l' 'I !
,,, v.n.n- II'. ' I., '"I M
.,.,! mi I,. I in m mill r.ill.l H"l'--
T,.. ,, ... , ii I. im .1 I" .US' I'
m,.;, ill,. lit tl." ..m "I llV lll.lil "
In ii'i'l v. i... ii im in.
5
AMD OF
THE FLEET
SE
...
i,.
)
BARREN OF
I,,
RESULTS I,,
CANNON Af'i'ROVL'S II E
I'
VREELAND CURRFN'.Y A': I
('oiiJciCii-'f-
'
Aiijous'if. Alter L
1o MuiJi T.ilk; f h
The Wagner Hardware Co.
Fourth and Central Ave.
AGENTS FOR
The Great Majestic Ranges
Alaska Refrigerators
F HAN REAR AI'MIHAL
1
a
o
D
0
w
'
a
j,iik lot Allien at ... ,' .",,'.,..' n- -
I,,,.' Ml. V" I' il In III. 'il" I'
Im-
Spccifm nt ( :nn." " ,S, ' ...,-i.- lil ..i - "''
:
s
Empire Garden Hose
Lawn Mowers
Garden Implements
Builders Hardware
Crockery and Queensware
House Furnishings
Af JAIN ON WAKIERULXK
,iily l.iiiipli'd liiavc (Jlu
f rlilM Rejoins iis F
im (aiiti.hi'S lo Hdiiiit
M
..I'd, nir .l,.,i,ti il M i.'l l.fHH..l il l TP I
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. will, ;i .1 In -- nils
ti 1' A - .in t h n in.- - .1
I'lll..'- lilt I" .1 .1 '1 llli il .' IM
fl'Mll III- - 11,1.. il lilll II"1
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ill " In.-- ' ni. Ins y. l;i in lii-- il imi..
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ll ..111 Im - In t'. '.
ml In llili'.l l"l f'.ililii '1 I" '
nil In- 1. I. ii Hi- - Im- In;; -
n- In hi. I'
l:lis In I .
T im'. Wii Ii . Al.iy 'I'll" .l.i.ii
s. im v- - i ii ;i in.iss milling i.l
Hull- iin n Ih-- - I" ink 1, hi
111" Iniill -- Ml ill"" ill lll
Mil- l- Im III" l,illll-,-ll- i. Ilw-I- I.M. i.l
i.n iiin in. r. Inn, iiml iilln IVH"
Mini s ,ii Ill tin-- isi It- In lln- inin- -
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WALL PAPER
i.iiilMi Knlliiu ine iin- of
Ih.- "mini il ,,!' inllli n .i ni n ml "I
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STRAWBERRIES 1
FOR
PRESERVING
This Coming
Week the
Prices will be
The Lowest
of the
Season
Watch this
Space
for
Special
The Jaffa Grocery Co.
vf;M!il llllllH III Hut.
Mll Orili-r.- l'llli il Siimh: Diij a.
ItiTi-ivi-fl- .
tvSS9afi09 m
Wedding Cakes
Fancy Cakes
MAIL ORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
I In Kii-l- i lllllllls Olf
IMil, Im, M.u .i Hull. ml IT.ili.T.
.in ,. v v. nilli III"
NEW STOCK JUST RECEIVED
. A T T II K
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
- l..iiii-!il- lln- i"nil tlinl'.ln-- nl' .hilih .. l.i'Kiin ' 'ill.-- ' nl tin-
....
..nil- Ii, V, V.iili Ii. ii - A U 'I'll" iilt.Tll-.- ni Will
O. A. Iil KT.Mllt l.KT I S HIIOW
! BEST TYPEWRITER ON EARTH
! $6S.0O I
Albuquerque Typewriter Exchange
-n .in- - iliii.-i- II"
,. ,,,,, u..h Ih,-
Si.,1-- nnlil .ill.-- lln- I'I si- -
li, il ih"H"ii Mm! lluil Ii" mlL'l.l,
i,. il,- - vlnh in nil- - nl' 11- 1- S'lillh-
BATEMAH CASE IS
DECIDED
PLAINTIFF
H;l f OR ONI HOLLAR
AND 0001 S 01 AO I ION
''I'I l"!
iVl
1 l, ni'llll.l
Muuiil.imr: in cly In Co hi
Hi "hci iVnil:.,
J. :ir. IVI.ST CKNTKAIi AVI'lM E. i
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WI.ST CKNTKAIi AVKNI F. TKLEPllONB 8i
I'lirnlili' f'iilimii:iti'in i
I'm Mho ll!inli .ill-nil- rini- -
m in ilmiLvti- ni' iiiiiny
muh iiilniiiil i. i''it" i i' in-- l.niiliv"
i;ii.i il.c. mil- ii" il nhls
- it;. :l inn ;ill, nlllnlll.il-- - III- - liv.-- Hll'l
.,,v."l-- , th" ii n ii"lliill 'if
III " mi a lis. I ' III Im in - Ink it
I ii itlnl nll will i l- ill inin'
Ki.l. v'.s iii iini Lniil... " - ii- -t
ni" in- itIi.' mill is .!i t" Ink".
sill. il iii-- .1. II ' I' Kit I'v
GRAND ARMY 10
ENCAMP HERE
TODAY
1WENIY-EIET- H ANNUAL
OLD SOLDIERS' MET I
D iu.t Session of Eiicirupmont'
al Odd Fellows Hall This
Moiiiin:;; Ooiiici Shno Lay- -
in;-'-
, Tomoriow A f t
'll I'H Ili nl
nl nl' Ii" il",tn iiii-ii- "I X"'v
Aiiny nl lln
Mll l in- his in," niinl nl "
,n i i, h.ill. ' il ll ,i
h, " i .if h" III'. I lis nf
id I'll v.. II' ll.illl nl! I'lirls i.f tin-
ll ii it si ssl.iii. Hi. il A. II linn
'villi n Imii In 111" B
I.nniii"l hull nt n liy In- l.i- -
,i.i - ii.nii in .,'. Th. n.-
,,ln-"r- v.ill I." il""!". l"iin.rl'ii Hi
I" i n nil. lln- "In .nnh nii'hl "h-.- :i
I" iiiulil with tin- liislnll.illi'ii
nf "lli-'-- is nnil ln- lit'" " Tin
f
."lil "!' ill" ili"i' in ini"lil "HI
l,n ln-- .il' Hi,- "i in r sl'.tm ..I
vv nr ry nnil -- "in "nl inn hull
",ii, n ,,l ni .i'"l'"-k- iiml
in in. I" n ". line m- - in
in. in " hull "ill .r"liiil,lv Im nl
-- li !, .1 l.v .M- l- nl ll" !, "-- ll- -' i.r
ll isi "I'V
I; is iimh-l-- Hint Mill '' i''.
,,... will - i- l- n ii n I
-. ln ilii; n lln ii"liiln Til II
i,iv ,i III In. mil "I' tin- -- li -
n.Mii, ., nl lil" nt ll"l ""ll" lll.'.lli:'
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The Future Railroad Metropolis of New Mexico TTTTLocatcd on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railw
BELEN !S '1 HIRTY-ONl- i MILE. SOUTH OF ALBUQUERQUE. N I:'.V "fSP, ' ri! n''p Ol'l) '' a'SO ANDI Nil .XKO.KANSAS CITY. AND GALVbS I lO SAN I i.-.- bCO. i FT. WIDE AVENUES AND STSstanding ok Tiir: ti .ams.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE-1,- 000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140
. . . . ... ,,.
,l u lal.i-- . Siliiml ll.tuo.-H- . Inn. Ins, n .'innm. r, l.il lull, Men untile Si-r- vi ef nil las.- -, I'H.r.il Holler Mills, i. Winery, lln
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BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT .WINE: BEANS. AND HAY ' CETAL NEW MEXICO-A- LL FAST LIMITED EXPRESS,
MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH
AND bUUIH.
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ami "haul Stom- SIH'-- I ami a in ". r j,1,1,1, niaili- a linnl ral'y El no I,. . nu nin hi,,,lar.l. ae.out. ST.,
Ml.
i...t x... un w.- -i
s, .lliim r.-- ll III ll V tip - $1111."
"ho.. in lor Slli.ail.
....I Xo. r, are A li W..-- 1 Sails
seilittK in '" $:;- '- 1,1
i linos,- now, -r
r, A tip I" T J ."..Mi.
ri,..,.,.. ,,..11 for $i:..mi.
Xo. ii are All Wool Sails
s..in:.- - ri milarly up to X.'ai int.
noi- fat- i.
Women's Silk Gloves
;,,;;.:.;;;,; sy,;;-..- .... .1.1- -1 r
pllee l.v ll in -- li a VIhollsan.l "-'-'
11- 1- contestant over lh-- ir l..nrn-- x r
.. ... ,v ri vv.-- cov- - s
II.HK.H K"" M"'" .... . ... . '. ...V1....1..I SSwIss. St. Palltit-
,:. 11 tl i.aiitt nti'i in'".' 1, ,t...
.. 7.V. ml. 0 anil KI M" H"' yaril.tu.-- -. j i" !' ;; ';,
' I mill 1'rVenih V.ll... 41, ll.ehes 11 i.l.'. Ut Ml.-- . ,:.,: 7.V". Ift mile anil a mii.u , tij The Ian, ..asreason, ,,,1 ml mi
hi, .... mil v hlae.
a, i.i l.la. k ami 11
i i.-- in in.' si. .11 in,.'- gi....... nf the stake was .". IsPtrPaw... very sheer, a. laf, 2a.'. n.M". VN-. :.V- - am.in.'. I'" "' "' I"- -- '7 . nil a a.
wiiitf .os ioi: Tin: (.i:iirnoN .m:i.Itl.lia l.lnoll. laliil. China S 1. 'I a -- tj,,,, ,,f lisie iSilk' till. Slili. ma. - lik- - i'- also J.l.-k.-- Han.
L,.,-- uaisl ami iiimp-- r slil.-s- I'ri-- e raiw-- a f ft all P"l's-- s ami
soil la !'- - a I.pr- -. ial-.- l.
im. X2.rn
Jll.MI
The mane'- wauo re.l on Hi- - "i" "' H
totaled less than hall' the an. ..tint th .t
otinllv rhances hands on a
'11. is was partly tin.' to a reiln n at- - At -- " ' flflrWprfrWW- TH 4iNOl"JfM-4M- W.tt nd. nee due to throat.-nin- uea.n.i
hut mainly t.i th- - pa tail l.- -t'
ullU UUctiult H'..l.s, 11 hu ll
iTxk
.- -
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uceM tin- Mi.nii-'n- Hi.' (illu-- Hi a , ;irl
jHipnih iiiikntii, 'miiik. riuii. H.i:',
WuHhiiiKiiin. .'ii.:; IHinniw, Tr,2;
IK.'iiih.ih. 333; Vji. . 1.2!,H; U'yuili.
POWERFUL PLEA FORMil BIS JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
GOVERNOR usam
inn. K I ii; nw ' ii r. 4 Ii
V.miivcl Ii u( I,;;, i 'uliforiiin, 43X;
Nc V.ii k. .'id.
.IuhI how i)mii f.l ihi-M- S.'iiniliiin-iiiii- li
A M't' Ilu- hi tci l
.nut how iniiir, iiic l iiiurinii,. lick'!
mk iiii.Hihwilde I,, ,. i. r'nitii.. hut roURh-;i-
flM'ilklllK .... !l,lll !." 'i cclll
.i.r ll.c Sn.'il.f .re 1'inihlii !', ii.. The
Xl'I'lll.L'llllN . .1 in,.,'. .Ill hie, I ..1.
(J..iilf fv- Week hi al)..' nt Ar.ii ..V- -
nt!'L 'He ii Mil- iiimii Mi" in
in nfi Mili lh- iipplb-- nil'.., t
Wh!. i a lleil in, n n't lit- in t ill ,i! !'f
Ml. In-- VMM 'iv.iht- - t.t lt'l lion.
il !(! W.iK (t " ff ' KIMl pl- -
miu mi u h ii Im- i h,n in t h" um i
.ii.a hniff for Hi" ii"i hi
t'lM . ,',I!IM'I lit"! (!l III ! "
n itini mile mm he w .if w a 'h.
iNK il in U riiri- .ill .Ii s ' i r
!., ,. tui (I h- - t il Iiv h-
,i. MmhI i.! r liti v t'.'.Hll.--
.i in) Ha III nil n HI li: ,i I. I'll
j I,k J'.V file ll.l'K 111 1,' a
, Mini! a ..I ti h wru-.- i!"
1. ho,, e v a .. am,
,t .i i, I.J. (IIU: Ik ' hi- null. ((. I'M
7II FOR HELP WANTED Male--'Mil 1119HN50NJl WANTIOIi- .1. mil. ii''. i!jleejmi. ;IM( Mlii,n ,, Ui,,.,. (I,, WAXTKIi High grade nicii to fill of
fice, meti-ati- ' ile and technical pnsi- -I'll He ''il leu nr. ,h lie Ii III
FOR SALEReal Estate ;
jl''iil SAI.K New housi,
nioilein, furnixlipil or unturni.slinl.
5 room liniim, new. moilcrti, Sir, X.
i".ili. loin on North Fifth, oloac Hi,
i'AI.so one iiii'i'hige will sell ill a bar-- .Inula if mild at once. 1 n i if atiJOust (Vnl.ral.
-
- "jViKsifj17000BunliitMi corner, 12GiM2;
iiiilmiirov,i!.
i,,!Iicm. in m itiil i h, huu - t inns in I Ii v, hi h w el. Soiithwt-Mlfr-MAN UA,,D F 'OKI. li.N vol f
SliRFI Y Will. LI.E.CI HIT
'eer, ihe hi,, ii iii'I.v luniiil i, n i he IIiikiIii'Sm A i i' 1 ' i n 201 K. fVmrulinne Kiiie jis ii,, itnil in Hi" iiv. iiiii-- . A lhuqueriii., M. i'huiie
pll'-- l le .,,(, I, eleeliliriN I'll 711 If
h1' '''. of "'in him- vole il lie VVAXTKI iinmarrl.jil
Money to LoanON FURNITCKK, PIANOS. OROANS,
Horse, Whkoiis ami other Chattels;
also on Salaries nnd Warehouse. I!e- -
.11 ,1.1.1V.
1(1 III" ' cm
. l.iliiliciin II, K,. ,,h,li,illlv ties r inni h, wee n I ll micH ,f 2 1 II nil a f.
I'll' i
It;. N I
Hi i'
I'l Im p.
,,.,1 I, i.
"ii ,.i..'.iiin.
il'nl mcl Ii
h
I
II. l. cl
JUIIOO - brick, DO foot lot.... ,, . ,. . mron wnii in mi Mi'i'iii-- mi clii.eni nf the I'nlli-i- l Slute, of g.ioil '''lits, us low an J n.'iii nrui ns niK'i a.iVl ill! ; ll iVi.I I::; lliii All- - 1,1,.! .. m.i ioriiy nl li' eh;,!,., tef. :m, I hubil who ' J &0.U0. Loans u i tinickly rna.le andSntCNIIFIC. Mf.N chd:k i I.. (mi! month to , ' "''" oir'
.kii'iii" on' i ii"w ei.iMi- - ,..in reuil. Slieiili una write I' nir m i. ici nivine. j nut
'I'llmsr.Asr? avoid DANnr R ..ii h- - iiv e vel vent' 1. ,' II .1 ami .Soulier inioi'matinii nimlv to Ttecrniiinir lnne year Klven. (ioniiH to remain In., i..i ''I' Mill II lil.'M.U.lC If '"' '"- - ' wieiH. They loiin iiificei 2A3 1.2 Central avenue, Alhu-lvoi- ir possetwlon. Our rates are res-- ; 4 f,oi'. Small brlek
.1.,.the ,,,,e iiii iiHiliaiiiniM iis ihe. ',.,.,. x. M tf sonable. Cu
11 and dee iih before bur- -' ,l,b,"t.
iifjil hat Scandina-
vian Vote Alone Holds Bal-
ance (d W'oi in Nation,
linn n u ., I., til."'!', c.lll,'. "
Hi. .til W thru .c .Ml 11 rvrnen .iln:l,lv here n 11,1 III la lie : : : :,..,.i, Hlnmhi lieltBla In n(l . "V 7" "" luW A NT 10 , A wood luriirr; i, limn '""'"n i -; t i I JiDei;evnl('!it it V ' ' ill;i r una !!n n ihi' Id, eel u Ii " h cv
,
' ; ,K u .i u, v ompany ."SO-S- mall frame, 60 foot lot, goodli'illlh lll Klllili, .,lli l'. IIMIIlllV C X t that can operate other niarhine.sin Superior IMaiiliiK Mill.Ii.- - Mmiis-- t of ' I- i- leu' vt.-s- ...en .li. i. s, f u , a ,1 im; m h - neighborhood;, on If delo Rouse Hunger r f Mood ;'',',, the I i I Ml Lile at I. ,11. at least and lioomH 3 anil 4, Ornnt HUlg. sired.
l iin- ilii; .li-- . ii .Hie i. HELP WANTED FemaleMnriilnK Jmirnul I
., What the ie: all ill, he if tile wo(. N. sh; "" ' -
, lemeiits of no inn. il v and nollliciCoipusrlcs foi Bacilli
Wlii'-- ,r',
ii li i..- - .in n lull I hi' h i'.'
Aip Mi "ia :f lo Humanily
-
."in Ii ,i iii.ili Hi In hi. .'..I - i.i
,
,l in Hie ln r. ' n . I" n
,.( Ill CULT lllc iHMlt
'' I""' '" ""' ran cimnler ., e.i,li oilier in a pick! '.VANTIOI i Oil! lor general house
s ... e, eh-- inei huu licpiilill, an I.eaKue ilenlial ,ecti,,n is ihe inierest 'i ; work. Applv 1114 West Central.
,.f illiiini-.- . l'.,'c his 'lurtlini.- inler- - i.l.ihleru.
FVlVv 'cs $SO0 Two small hottseu, (0 foot lot,
.10 3 Vvnii' A venue SKkas,n.re,U' ,l4' cenlrttl
l 48 lots Kn'ttern AdUitlon, $1C toSTOKABt t3r each; IiiBtnlmenta,
wANfEpr.;;-huVhrdo- 10
remiuirr'ufe's"" Phone" sTL" l ,0an,n V " 1
c:UrKrV ? rd,,rG"an:mVr;?ANCIi!. BONDS. NOTARY
,riitc I'll lie WANTED Miscellaneousill, ,11,-c- lh. II Ihe Sean- J.imIiih .. .1 J ll who lll'sl t
of llle in null. Ind.l id out llllu l.irl. has c,,niiieil
li.nns l.i I; id pnwei sun leieni i) esi u iu:iii,s 011 11,1s iiean. v a T ,.; f ' lea 11 ollnn I'ftK" ut the
i Morniiii; Journal. Five cenia per
11 O .
str.llll... II ,llerle,l It, nil Clisioinai.l licuiaii; 11 nil nspeci 10 .ililllieso 1.
hllllliels lo elect ,1 lb' III ill a e II, .III - , o .'( r r .1 d' - 's p., line .stale.
Mire tm ihe v piirlv leaders The Scandlll.n aitl pupil lal ion '
, ,
...1, 1... UU l imiesol ,1 is ..1,1--- , I, it , nl' 111 Ii- - liMH-it- iiiiiu .iifri win ' t! n n 'ii vc.WAN'TlOl.i To do harness V P. MFTr-ALfe-, 32i Oold Avenue.
dlatelv tieh I" dev.oir them Urn
liddltii! Ihe i li'lll "I then Hill ll'
the-,- m.iiic tr ' in-- - are phicl In ' tern.'
..:iter and Hie M.iltle w h ' ,1 " ' s
inhlcl lie hitler will not t h hem
it t, Oil- - !,,l. hh mil -- e, ntti I"' a. hi
, ,, the e If" llllllledl ilely
III, -- ,, .iliie tr'i In- - New thi-- t
linn IH III tile !", I, w hi, ll iMII-'i"- 111"
.. 1,11,, IMI'II ,'h- - t" .lev, mi Mil
liiv.iiliiii; lieiniK H known as uisiiiii-i-
anil here "in"' 'f Ihe ini'-- l won
th llill achlevi'in, nts "I" the applied
frrtM,niUBt MHntc J,,rutil
,w Yelk, .Mux 2 'ilie ni.et
liable police ron e ami ofl'eicm
nnd ii, irnIve tititii in the r.itl.i
itiiole nh ( jeetin ii.imeil i:, i m
which fieh! for man ...leiit m i, f, c
tlll'IIIIKll H- i- 0( l.f IllM le U.,CI- -I, UN HCllllilh "til C, lie, ill j;,, I !tl:
t'l II Were llle eellll" Which f.lllv a
t, w ii.,ii- - at.i were r.p.,1 ,im ,tf,
tlhlhlM'd evil '.iw tie v h.ive i.invi .l
Uleh M K all'l ll.'ellil crl'Va tllx llli'l
Ihe hoi -- e t" in (hiim.'i of I" lti hi-
.uu . , o,, ,,, o ir.t a, ol this lion ot I he entire slate. llle lot..! p s,
,'temeu, ,,, national polll'.s. which ."'." of the .,, and was 3,7..
'
".J W ' '"Pher-- . . tt FOR SALE Miscellaneous FOR RENT Rooms
111.11 play all imporliiut pari III Ml'' " ""s "" 11 '., ko, n.i.ir.i iipes ,,, a-i- .10c ivivoIf FOR SA 1. 10 l'liea,i. f.fl pair tine pi,el,, lion lull They hale Hives- - 'l Ufa It t v ol ,,111111 votes. of 24 p !' ids' I'll';, r St or tf FOR HUNT Three furnished rooms.eons. '. It. w., l.o.'K nox .s;i''lh "I the ,,'.,1 vole, A cb.'illk'illi.se llnnrcH and a e tiviliK
10 u nine h, csicnt to w hi. h Hie parlv one. hull' thl- - pluialliy would
hues w he hli.ken down lux! fall I"''1 lh'' vote. II call be salely ,
Call at 417 South Arm) st. Dr.
Wilson. tfFOR RENT Dweilincis
'. Foil SALIO YoutiK cow. half Jersey'
and hall Diirhum. I:'(H S. IOdilh.tnaleil thattlu Sr., nd ia n stna lh the !,, ,11a in ten. ,,!' loieimi ( ,( ) , ; K.V ( 1,,C ir'UIIIU le. I,d H Hie h'llc modern i i,'oR SAI.K New aoml Ice box. cheap.Idle of Hum', h, Mt f il lidlt.it ti I'l'iluKiM" lune lion ri , ,, III pie Will lie b il'lll m' , ill cell ifp- III Ihi' an' "u,o ,", ':" '" house, al North Waller street.! a Ibi , iron iioreh rocker. Address,
FOR KIONT Two nice fuiiiKlid
room", suitable for light hnuakee.o-ing- -;
water, and light; no invalids.1024 North Fourth. fef
htnu'rv eiuinrh lo eat up "II the
.. , . L. I.. I ,1.. f, 11 lhc l,,ni- m'veli ai wi.yuii luliity " ii"P "' ''" Henry Mann, 72, North r oiit leetith 'an- - of Journal. MSl,h ,,li ,l , ,, niliilnle liueo 110 .lll tvuia .i vi.iuiii ii.iio u. " . . . . .. . tfl" " ' ' '."'""' ' "" '.''' .' lo ote f street,llniti rills, , 'in,, lejuitiiiean- pin ' "'v nr--M a nicely rurnianeu, 'i.'ini t.t.'vr.-.ioi- u. .04 ..n vesil- - .,.-.'-
'i' .' enslelll Hi I orilina noises. ni ., rooms. 3til N. Rdlih. No invalid.112huh-- ; modern; nearly new. South IOdilh.
'fSmith lOiiiht!,. 10. II;' llooth.
ia Hint i loci ion Ihot this ivor'
pruhalily have h.en Ihe case if Mliinhi had had a Sea n d ilia via n ,,,
p. nl, .lit aiued h.y some I'l'um Ii
ihleal by Cmeiii,,! .1 h ll.imi of til
KoiritF.VT- - New ToTTaie !'"oli SALIO 4 dnxeti White Leghorn KnK HUNT Furnished roumD, close
will, 'screened north, nicely fur- - . 4 pigs. Sum h Jf in : inquire after 6 p. in. 311 Wt
..i. 1....4 s. Walter St. ' tf '"'.". .". . ........ Sliver.republican eiin.lidai,. lor Ki.vernor tr in,,--,"''"'" foi: SAl.r; iamera Hi. piaie niuii- -Ihe ol Hi,' lions,. veil lamisini, toers.'t'iin'o'd, very cheap. 'Telephone 8 Fl,?.S":1' "too.Ms Front, tand .Johnson s t (ion two years Foil IflONT New modern
Hi piillit ulleie an inni' ,,t ;,'eim-in- tl
he made to mulch no and d.iM'n
lliail'lt llisjdes. Wiitch'IlK f"' aii.i
Invaders, and Itiiily In at- -
tio k ihi'in. i 'ompii t nl to th,w.. tialn- -
d iternis, trained Ileus, remai l.ul.le
leal of tralnlnw llieiu .i in, u
biiIIip an elephanline n up. nl ion Vet
Hume minute oipanMins have te.illv
Vieen rotiiiel ed and Iheli liaiii,,! 1,1
thf biieli'l iohiK 1st. tm that thei ,ic. p..
liniRer lo beeHimli'd at nude,. in hie
vltlfi-n- "
Aliidditi hlm.si-l- Im- - no in,,!.- l
or w oiiilerrtil hi the
I'enii of hli lamp than has th, hiuter-hdoKls- t
in Ihe Iraln.'d Inn lei la u 1
i iiiiiiuali'l. and no lali ca ate mi- - e,--
half so much a house of lw,n,l, in
lahoiutoti' when' iniriailM el Ifi- -
I'.'.rnic, avcilUT.Pu'ii .sewiiiK' machine,
'l"'"'lv 'h"v "IV ,;" ""' " l".l"' ,,,' ,,e lust A, lie, hull H'elieratmll
"' "'""i "' II'" cailoil.hle colifliines ,,. ,,,,,, ,, k. As ., ,,.
I'.al Ihe.,,,, ha.terh,ha..l-- t Los. ,l- i- ,,,,,!,, 7, , , ,',,,,. ,, n,,v,.,,., John
'"V ' l ' 'I Ihi. I K"lins In, in hit snnie Ah,.,., ,., .in,,,,, , the
etn hnn. le, meilhed, I hsn icndereil S,in,.,,, ,,,..,., ,,) ,em,,eralieill, II, ,11", llll'l Ihetl illlecled lie, II till' y , , i,.;11, Ihcle ll'is I il 'i,- -
caihlinele. evclle Ihe le llei' to ,,, ...,,,.,, , of ,1 .', c,l, 111. -
i ili i'l thai Hi'', rii-l- i lo th" (h piHil. rs.
.'.'IllHincle Mild devour file times ,iu VA'Init ull,l he Hie teoill of his
main ol the Unable calisllill liin-l- l l.t nhdidaci in diunlnv, voles from old
,is pi eviiiu-l- I lilt" eliniiiiulllit; Ihe .,,,v n I, i ia ions 'fills Is Hi.- ipiesdisease U'uinlei till as II mo v sound ,,,,, ,,IM ,ei pie 1 ia; pi ,1 i, in n s In
Ihese Invisible P'rilIM have It'll like- - ,t he U ' U d ,J lie Mailt 1,1 l( o lllielll- -
li ml s and ellmltii Ileas, , r
,,l m he h I, r h,i n pn lies;.,rt,s acciil dllir.!i' ,i,l ulieilner il Id iiiiltllcal Inups,
s t. dead and steillicl i;,'i'ir,- - of B, iheir s h" ,,,, .ill Iliea Iiv disea-- e linn he unci P, cinlii.il' ntlii'l' I'.uniliar illvlsi.,lis Mill have In
the 11, ip elite f Hie .1 e II '.,' ' fel e tl, Kllll IU 11 d H tlllll
Oil o 111, t,. in ol III., l pa,. Mich ,1'-- ,' III Hie cu II IV - ema
iaier by a Ian;, li iiiin ased inajori . coltak'e; $:!2.UI). vvaler paid. Aiply I'l i It SA1.I0
SI In i' rcMilis itiiKhl he looked 222 South llish. tf two table FOR RENT Two nlre rooms, suit- -ten thairs. heatniK
stove, mirror, art siiiare. dress forms. iihle for light housekeeping. 41",Noidh Sbctlv tfover,,r in Ni
bin-k.i- Nm lh and South
Hull, da. 1'iah nnd WiishiiiKUiii. vihi-l-
willi M iniiesohi, tune a I. .nil id' Ihir-ll-liv-
cle. I. ' i.h inle.s. Ilther slates.
Call or address Mrs. II. J. Mom
Itosciiiialits.
TO lii'XT 2. 3. f, and rooin hotisn'i,
I'ltrnished or unfurnished ; no invalid".
W V. Fitlrelle, r. 410 South Second.
-- il Fort Itfc'XT Suite uf rooms with a
lid ll'ir- - piivaie ijKiu, close ill; nil lUVMilun.F( Hi SAI.K-- - Morse, hiiKK.v
ness. 4 l S West Copper. tf, r A pi i ly M, care Journal.such as is, ii and ll mot.--
.
, lt KIONT Modern rotiaRes, close
which ate naturally republican.. h 'I'eulsch. 3 and 4 (iratlt IJililrt-- l
uimht lime to he put ill Hie doubt III nfC 1'
column, becuir- f til'- uncertain i -
Foil"saTI roominif house, ;FOIl KIONT Two modern Jumlsbealrooms. 114K, VV. Gold. Wr. Fredillanim. tfcenlrally located. Futrelle Fur. Co.
sackshut hlirllll useful (etin 'lav led of the hue Sc. i in na i ia ii vole 'Full KIOXT-Tu- o cottafies. emply branJustus JolilC'll cslilliales thai .".a: Apply I (10 1 N. Kill lreel. f, HI N. Third St. tr!FOR RENT Furnished room. 42t!lire being ruiplu.led ' " " s ' o I"' 'il,, ii I,,,
'".'"'s is kept ,,11 blind 111 the", 11""' veils .ixiii sireei. irwefe I'llmelly nit'if'trd per cent ol Ilu- scaliitliiaviaa vote , 1 itlO.VT No. 4llli Marble avc.ihe ciiiiiill'i will fall In iloveriioi- ,.,.nieiil block Hat of fi rooms and
.hditison If he is iioiiiinaied by il"i1Hth. coin cinccs. (las ranite.d.niiiclalic pulll Ishudes. elei-lri- liehis. cement walks
I'oic sai.u me itiiiinn in sauiin ;F(1R UIONT Furnished rooms forhorse. Apply ut jriBhland LIverv iiKM housekeepliifr, slnirle or
''Isiilte; nne of the most desirable lo
"In his esliinnie ol Mr. Itn mi ,, p,,,ch. cicryihiiiK new. $20 pet'il.'oli SAI.K Ftirnilure
III le ,i I ot i s , aii-- i 11,011 i,u", 111 o lies iiie.i iiui, no K'l1'"
I,,,,,,, Hi, ' to llle Ute fiuin llle hill So I'll, as Ihe
received llele Cell' ibi I'U Ml,li!i'. 1 S, '.1 1 tan iiile Is cone rtieil the.
.,,,,- - I,, 'I... :,n-- a are ,ii,ie I., dtriu sonic Ini-'- hii; cun- -
slnck of it which would I,, wilder . s 1, is This f, .1 lon e Unit has
He iivetalte , I,, it "ll I'M' l.ll I'll" Inch t. Hed in nalloll.il poiill.s,
,..ili ii r.lhliii' of llil-- i ,rl Dial Ihe he, lip- Sc., n,l nul ia lis h.ie llevei
,h. ,,,, ,u,i now 111 trained had a .1 nil ida e uf til, own ll has
of cations m the city; no invalids. t.
ile or rent. In- - Fast Fast Central . Phone 98. MilI. mil sn, nihil. sain .111 - ,,,,, in. M7! house. House for
pruhlem illlestlnns lull of ai.sti.u't
ciettte bill uf eveii ility buhle-- s f,.
Here Im I he III l time, t he (term,
microbe, baclerlani call ll whaf ,iii'--
It ououhi 1 i i .led on Ii aii'lcait','!
of many evils to in Hikllul l
hi'lntt llallieil inn, iilllted In nil hi--
inmib-rlu-
.iip.ullli.s lo noil,
mini A nd when he Is nalll pit! In,
ntnrk llluler Hie rule ,.l ,i linn, an
belnir Ihe Ihllllis thill Ihe llhlollllMII'
South 3rd, between S'FOIl 1 IK.N'T Two nice furnished
n. M12, rooms; waler and llKht; no Inva- -i'lilt I!
10 NT--T- n house, withl'iuire al 111.
hall, and electric lieht.s. close ill. a. 111. 1111(1 12
oil. "liejierul ' .osi'Cllur bus clillCellcl
i, mi the soiilli. i n ml UK Mari- -
I.' ,, I . an. I Missnilli. 11 i t ll tfi;fi. ff 'l.'olt SALIO Hiir baruain in mllcli mm. tu4 iortn Fourtli.cb'clol'.'il votes. claim a Iiv I"'
cow and tine vcarliiiK heifer. lltiV-- j iFOll RKNT Rooms with hoard. 603liplllhl- h,e and line Ull.l all tlue-- been , out III -- I. lie pulllh'S, hnn- -h.i, t,.. In hi. I, iim made 1,1 w,uk 't Willi iiiake ihe prolt- - a,.,,
,,ii, pni ih id, ads lo Ilu- humankind I'1" "t iinione ini,-i- , si if develop- -
lal can carry thus, states, llil.S
I am "iiliileiit that (ioverni'i- A I HiD7 I I I North Second, care of Alvarado lint- - South Walter street. tfr-- IllWIIklatil . ." 1,1 - FOR RIO.VT Table board and rooms'on which tlll-- have ' lllh, we. Illi'llls prole I'.uoiahle I'or ils tesliiiK .,ilin."iin can add tin-rei- 411 volesil. s.ii, ol Miu ncsi it a. Idaho, Mmi- - FOR SAI.K One . Alaska rerrig- - at .lOSOi West Central avenue; ua- -MK.Kf HAN'T T All. OB
nd (ieullrmrn'r Xulti CleaMM
nndislip bed mil II In- r, ,t'.i ,.'.', ,,l "l" li' M bill.
ill, kiiewlcdae at hllKlh ha- Tilde ale .'.W.I
1,1 II, ,111 li.lo suhic, lion S, .Hidlll.n in ,,l ii; Iisn
renu riiri 'lo are filtnusi in, red. h
This Is vhal Is b. bm n imilleheil In '
the mol business like nay In the tu w' '
I.edeile hihuralul a- - h. ie In .scientist-.-
lle would have
i illii,.,-- . Kan
sons of iHiia and Nevada,
id lllilill excelli-n- clinli, e I did.'
etator; caiiaeo'y null pounds r ice. i iter new manag-eiiient- everytnlUK
Apidv Mallicw's Dairy, 010 North new. Mrs. M. A. Henry. iu7Wisconsin. Willi ."hiI, ll l'renneil and Itrpnlrrdll N OK Til FUST HTKBItT 32i'. Wi'.tiiiliR alhi voles, nnd u iTJinh tlFill! S.XI.IO - Kxlracled honey, 10 Kill KIONT Furnished room.South Seventh street.miller the illii'.li.ui nl Ihe I, ,lin I unci si .it.-.- Th i is t,ll! of e, cri ll lull! personhi rh ii .tie ,,l S, a n tfa. nc,. in Iow a, i u enoii.California and New
votes.'
hi ellh ' a mini r N" v""' Trv a Morninrj Journal Want! ".
e nillti. ho'l ' Id I" U,' ' ,,,,
lavi.tn Connecticut
slales York, withThe n vet, iu t ell if;,-- , (n SoUIC pounds lor
; iin-i- can mr ..
Order by postal uf W. IV Allen. P. o.
II. 'X 2(12, AlbuiUCHlle, N. M. tf
FOR RIO.VT Nicely furnished rooms,
steam heat, use of bath,, all con-
veniences; no invalids. ' Hotel Cralge,op, Ion
C decided l republic. i li party leaders as to boil'
they are to draw their political map- -hishei'. This siui
ut. coiiiim? irnni a n-
is l ,, liiician. is slanil leant ,,f
Hi"
ll M itd a ip
to be a bit skenll'Ul of ilie pi ut b'.il
pueelhllhlei. ,d ret in I, until, u nnd ' "'!i nilvi'Miwinciit in IhN m,iei'
eerm sindi nh' v n he - lil' li Hi e,iiinile ei i'iniit lo lu'i furtii.
te Mai', "I kn-n- ahi.al n. litis 'I'Ii.w'm--
FOR SAI.K tuns nf choice alfalfa silver avenue. .he I'm- - the uiicei hihny in Hie mindmi, ll, N lh hakola ol the l"i' lb,- ciniiliu: cainpaii;n.A further con t'l ica l ion of the sil- - tl Sli, per Ion delivercil. or 5 4 all p-- , : RI0NT- Four rooms' .for llahtthe poe.sibillii of foreiKi. rc-,- .( warehouse. ',10 North. Third st .Houlh Secondinn;housekeeping.other than Scamlina"1 publicanhe felhiH s that 11,1 e i
1 pit,
ami thllics. and lh. i'ic al' Itc K. R. Thompson. tlPhone I IL tftreet.
While ,. nv, I'm c h,;,tl is fresh JerseyR SAMO Kim. I cow.
M I FOR RENT Miscellaneous..I.. ,.. i... .o.,..'.o ,.r mis I Kulluns 1123 N. 2d
hlliim: i her,, is an Kai,le. hut FoR SAI.K -- - Fresh cow; me tne
thai will pi nimbly have best Vlbers Ibuiy. n FOR RKNT Iauye' 'burti with sulltfor live horses arid plenty of roomMromMin mum eckoiicl Willi FoR SAI.K -- All kinds ol bouse la, Id
; for vehicles; larse hay loft and corral.I' this, however, llliiv Ile offset furniture. Futrelle .'urniiuiAllhi ll IC i Arntress .1. j. J., Morning journal.ni.'i iioicrnoi ii .sou i; .induct., .,, ofhi, in. .i ti.u and cvpcricii, e f pa red t" deliv- -
,,! ihe All), leans, n.d i'.'i. .".- i.r. i ill nc ri, ir mute of llrst classl.l,. ,1,1.. I, a, call the kllllMint!,. 'I' "".any point in In- i ll y. Phone
M
all.illac- -
ovcrnor .1 could also countHav
WANTED Partner
f' A IT N 10 i V A NT K I 500l)"for one
Hiiiil interest in one of the best pay-
ing, srovvtus and cstublislien stores o("litrnl ave. None but a hustling bus-iness man need apply. Reayon for
selline,', desire to Increase business.
Address by letter only". W.TI.A.. Jour-
nal Oil Ice.
a erla ii a inoiin! id st relict h in
,d hi- - ,;, oiirnphicn position. ' FOR RENT StoreroomsYou Anye J noiihwesi has ,n,r hud and Ins Hi, RKNT Corner store, fiiin amiCentral Iti'tuii'e on premlstj w hi l.l nil in Ills IV, r lialevc
the lesill!. IlilW'e.el', a COllteSt llc
tweet! llllu and .1 re pil ll Ica 11 c.llldi-.lot.- .
,,,,,,1,1 l,e ,,t mole lliaii or, Hilar. IB H BRIGGS & CO.PRINTING lilt, li st becuu-- nf ils te.-- l of Hu'sirenmh nt hhii, rt, iinhrokcii pari DRUGGISTS WiTHI) - Position- hy former bunkclerk and stenographer. Address
M. h.fai of Journal. il 7
Vol'Nd MAN uf Kood eiluciiUoti
would like position in office or us
talesman.' Address PI, Journal Of- -
Frprlf4iri of
AtKviiHidfl ihariHoy, 'of. Unl4 "i H"1T! II.KlilHDd !'UiruiiHr. ''nr. Onlml
HrondwHjr.HOUSE PAPER LRUS I
, onili'lu nit "I s'liio. o loic '
III' y 111 , h i ' to tin in Ii II - like
Vise ti ll, tlt.it lll' ml ,i In Id o! in i,
v eloie usefulness in, I, i th. ,11, ,',
,, sclent,!,,' , p, I" as is belli j Inn' I'
ioi Ihe f.l d Hill" In t ll lie a In I. "I a -
,, le- -
I'el hut,.'- lei le I, I' hill ' aH Hh
eoald he I. mil, t ll.i. II .1. hc'l sil,h a
he t lii! V hi. I, . Mi, aniifc
Wellld I"' ' ll lo A W .,1c.
.
olnpaln neel c" Vol oil nd II, l!
ll slip, ill ll" l catlie lid-- til .ah'
I, Us hellilt coll! II I! line- - Hlli.it
eilln Its hll-i- - .one,. w a
II let ll.l tll.l 1 IM ullice il s,- "I
,i,i' ',' I, cnl.i lull, a 'oil "a In, '
.i u ic mil a inc.! ', h,o'
hat in-- t lie '1 nt. a i ' 'I
li "111 U 111 ,'il "' ..HI' ll 'HI' Ilk'' I'll
i hi, solium nil,,", ilie unr-Ho-
II ,IS Im, u lo hint Hlu oil: e w 1,1,
II, ,'iiliie ll in ,1 ' hopeless task
like tillilinti li ihf III a hm lu, If
Tin- u w nil, nil u h iilhu know
,, o,l ' oliP '! V illi SIP ll U pt ah
leilt. Ill IK H t eellf'll I" lens heliilc,
Iputlnt! iihul lie i.iiK III but In the lip
plied hucici i,,i!ih llle u ilu r nl
letlils Hie piohlclll 'iff l l le' lelnTI
SI' umhl.'ll al 111 w lit to Ihe hp'
l,,i. lleler M.,s liclliK M 111 lmi oil
nnd tool, ,1 look .h I he K' l Uls w hhll
"le i a UK Hi'' mlb:,! V p t'i lll.lt
l une tin i bid In a "in la ii pi''! mc
upon ieii hut lu them Ilu' h.i, t, r-
i,,:,,e,M ah,,, e.s- d llllu- C T. Ilu Id, ill. Ill
1,1 US tallows New lee
,,. n !,,,, naps, ieu ie I'.H P, nil.- hi
"nnd Phi in,' w Ihi e ion i one ,,in
And Ilu i did A- - a lloiin,! ,,ll,,ws up
.1 i me. ,,! .,11. ill. so did lhc . lti.lt
t'.lll Ho K III I! hu I! I'"" llisle.nl "I
h. IHK a menace w a help I'll.'
M.it.l (n lln, ci.c Mould iplo the t',s
,11. .11 II. nil ii K""d 'l",l sti.uin ,in,l
el the lit SI lui ami; .. hoi e Ile p.,
! itliph S uf II Ul' W'U e lu k' ll "111
hoi tl hi all, 111 s .Oil' 11 IIS pill, ull.l Ihe
uth'f h, ,11c. ulltulllUliiHllll I'.' His
The Ola w u. fell, 'W ell I 1 ''I I'l'i'
,i, li... iipwuid i. thai uiolh, a
I, I ie hum ,ci lll e., he sa III"
w - , pea el 111,1 il mil'"' " nd nob--
hi- - , ,,n u toi f a n lit
Troubles
?????
Thos. F. Kclehcr
I I A I II I R AN D I IMHNtiS
MA It MOSS. SAIMH.IOS, I'AIN'IS, KTI.
408 West Central Ave.
MISCELLANfcOUS
l'.'..",0 cash or $!.". 00 on hislalloienl.
lor one of Uw nMv Htyllsh suim. 'Ihe
vycll-knou- n Davlil Marks i'lMloui
Made Clolbint:'. sold ever here from
INQUIRY
AJ I Trimkla S. fr SIN to x:(0. This Is vonr onmrliiiiiivRni,ips;riinn1ivt-- ' nf Publishers 7 7? 77 i lo c,-- t i.oii rh r forIjverjry IM and Stile SUthles. First-- I $.oo weekly. Coin,, mid mm them
rwlo.nc M.:.u,o Print Pin K0 'l"s ; Turnouts nt mtsonti hl rates.; 10. M AH A It AM,Sid West Omral.uriaini c.o ihiio i inn vim "u ,'cieplione i. . mi-oii- St. i
Manufactured for Twenty
Dollars a Ton,
WANTED.
CI
DON'T Id your print inn, bother you! Make it
a source of profit lot it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only ttiat kind of printing. ,
If your printing is costing you too much
AXTHI) IaflifH fo cull aurl seTmTf
iifw stock of millinery tt reduced
priics. Miss l. Crane, 512 NorthSecond . I.arlffs' tailoring andlromakin parlons. I'hniip H44, Ap- -
tiventifs W;iTiti'd (.J
Hv MtirnliiK .loiuunl Nuin()j1 1,.ikrl U'trr.) Simpier - Clark
Shoe Company
Vml llnor t.t IV
';is,fiiiik!tni. Miiy ,'i.- fnhn N or-- I
(t fW m k, till- l'.'iffsi'nl :it K r nf
tin' Ami' irjin im ski p.r I'n'iiliHhi'rs' j
l t.tii. rcpi-- t'i! Ills stiit omen t
h.'tur.- thi- hn' onmtnii ti'r iin 'Nti-- jH,lll)lf4 t!lf WntMl Hlli mill (il lilt KIHT
imi u.t r'. t h;i t i In A in i' i n ui jnr
niiiiiul.n turn's ; i hnijKhl Lii'f
Bargains in Real EstateWe Want To Do
Business With You
,i,,in the i.,i!,.l il,,,,,- - Has loan,
IP.- ll ,i,l. ,,, ,, no
and- ., la W
.mill ho,
ni li.
,' ill I't.
I, lot ,,,,
ti nits i unml In m ( 'aiiiiihi. Mini
kIkiiI's i.i nst '.ul if nil tins ilu
( imluT mi this hi nil, "wtilcli t lny
h;n h'Uilu it) must with r.'cklcss-in'sv,- "
thy hiivf H'Mii' itilo tlw m;ir-k'- titini a it ir Lilly ni;n Kid up tht
prlrcs on thfiii..t'l fn.uestt'il
lh;it tht- A nit ri til ii r n ;iiiMtir. hIumiIiJ
lmi be sailith'il wnii ih' pt'iiiihii-- tti
u. silt Ii spt't'iiUt in n Mr. .ii i is
prmhii I'iKUi Mimviiii; thai t lien-
.! en 111 111 In h.i' k
.1, 1! Ill I' 0 INK t" "
nie.llll I'he
in,, lb. can e ..f all
toot s.inu,c plt l','!i
, IV n -
"!.ll- - ll '
,,,, in, wtk
money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan't you to cither phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes. Cards. Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets. Credit Slips. Sale Books, .Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts. Legal Forms of all kinds. Mining
Forms, Railroad Forms. Booklets. Pamphlets, Folders,
Coupon Books, Tickets. Window Cards. Circulars. Pos-
ters. Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
lo llI,' I,
hat! noon a t't il uri inn m price o
puly Winul rpmtr,l fi'nni I'unmJii.lie rxpti'ist'ti Ihr opiniun ihni paprM't(iin n' niii'it- inr jjn t tun. lhc m- -
st ifa l inn w ill rnnt ii u' t nniorro v.
ll I'll till' On III 111 it HUM t nihi y y
t.'h Ki'"n w as tva.l fnmi M- rniiimi
Uidili i. pri'si,.-n- nf Hi,- Aiih ihihi
i' l pi r ;is-- i.ili.in, ilihift ssril tn
J.'lin Shat W'illiains, ih' driinn-r;- ic
ii
.iiitT n t he hmiM'. i ;m in- i ha i
.UnUf laonmln' in Ww Vnik. h.nl
di'i 'hai'niMl tin Manila an.! VUu r Pa
,
$i!0rt adobo, shingle roof,
stone foundation,-cemen- walk;N. Fourth ... (12000 new frame cottaffe.
modern on corner if. Highlands.$1 400 frai'ne, coUuife, near
shops; pasry term it desired.$Sfi0n new '.brick store
buildinji on Central avenue.
J
.f,on frame: with bath;
sood outhulldinifB; lot 76 by142; lawn, K; shade trees; 4th
ward.
J13f,o cement finish;
adobe, hath, electric light.J 1300 frame cottage, So.Kotirlh stret.
$1 200 frame. North 8th
street. .10 foot lot, elty water'.$27f,0 new brick cottage,
modern, close
two-stor- y frame,
modern. V. Central, near park.$250 two-stor- brick
dwelling, modern, close In.
modern, hard wqit floors, near
car line.
$23.',n hriclt cotage, ntfld- -
ern, Pnniih
frame colage, bath
etc, N. 12t h street.
lome good business properties andfor wile,
A. FLEISCHER
BEAI, ISTATE, INSCBAXL't, tVWTt
BON'rm, uAA8v
212'i R. Swond. .. Jhone 674.
.. - ,1, ,1
'I, l.ppll
in r na n . w hit h li.nl hi cu
bmunht ln'i..r' a .tin y ;uiti ni - j mill $ I. (HI pel' wir liavo rliar- -
il. m it m prn.lu. its hm-k- m u'f, jipiM iiranr,' ami warm-- iia.Ihr i'.niMil thai lsi'"..'II, led !lrfihts' Oxfnrils $I.L. to $1.00hnnki h:ul n yi'"'ii t. an mfii'ial
who had i a k n t Ihiii t I'm. ipr.
i "nnt inn hk. ' tt'i'T. ' a m
"They i i In pa p- r k
Mali's Ovlonls i;.ri to 4.0OThorn 110 1 if vimi liavi' rt'uiir uork.half Mhs Mi'h'k 7."r
II iWII. CmJJlbiiqiicrquc IHorningJournal
Try a Morning Journal Want!
e She, lo. h H,
i tiu ,,t .p. ;i
,,. p. t Oil' !, ,. ..
..!,!', s i .,,
.111,1 ,"li' 1,
la in th;il t h t ha Vi' ihm, e cryt h itm
in t lie r p" .1 to ri'i'-ivr- t h nOn 'his .hIiom inn thi' w i n iillnwitl tn
Ki tree. What ii tatve. Our only
hnpi' is ihe Steelis hill."
Mi stanfi.r.l. of 'lseonsin. ask
.Inhu niris, nf New York, who lonk
the wnnei-- s siiih.t, if he th !
Ihe It'll ui'Jini shnuoil ihe lllliliiliiy t
prnseeiii'- 'he 'Manila ami Fiber a- -
p. T nisi." i:is a la IllI'i' nl bisliv'e.
luitie.i , !,' If yon have n cmv tiir nalr: Trll
thv penplo Ihoitp,Ii "l'nr Kal
Otthimn" of llu Morning .Iouimh).
11. r,
.nil oil
t- a a- -e i ii,
I.sp,
l.l ent I! -
.,t HUbis i, nil. , :, uie
IHfe t,p ieu- - 111 .1
ll'Mll... ,'. ill, I, V ;,.
bllll on ol, IPC lhc
'Iff 'WffW..'(M.!lK''! "N'H j faiiut'1. hul n serious i mliiirlaviiieni." it plie, Mr Nnrtis. Journal Wants Bring Results.1 Try a Morning7" Journal Want!at l,,U,.'...i
x
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do pfd :...3fir3
American 182193C E For the Best
D..ffn YOU McCormick MowerNF:FD A
THE BEST MOWER MAN WHO OWNS ONE.ON THE MARKET. ASK THEMR KitchenCoolnessNo hot and blistering
sir to sap vitality anil
make cooking intoler-- (
When you think RAKES, remember we
have the McCORMICK in three styles.
able when work is done
on the safe, economical and comfortable New Per-
fection Wick Blue Flame Oil Cook-Stov- e. Using
it, your kitchen is not a room to fly from, but a place
here all the necessary household work is done in
restful coolness it tioesn 't heat tht kitchen. Th
NEW? PERFECTION
Aiwa". i O0KTW M'n" - " "R)((llt tu piease,
Lightning HayWick Blue Flame Oil Cook-Stov- e
it convenient and handy for every purpose of a cookine stove. It
iaves money and time makes a cle an kitchen and contented cook.
Three iz,es of "New Perfection" ttove. If not with you! dealer
Write our nearest agency.
AT 1 JPm JLW r s- 1i?ay& lamp
iaai draft lamp free
a true
center
from the
lamps. A perfect attiiu ial liht.
tale. If not with your dealer,
agency.
OIL COMPANY
(laewrfwratsal) & CO. 212 N. Second St.
faults of other
Handsome and
write our nearest
CONTINENTAL
Western I'nlon '
W. anil l.ohc Rrie II
Mlsconsin Ci'ntnil Hi
ilo Jlfll llll'i,
Vorihcrn Dai-lll- .1112
Willi Sli'Pct.
New "York, .Miiy .1. Kffeetive sup-no- it
for prices was I'orthcomhifi at
the outset of the .stock market today.
was so far encountered by
tills demonstration thru the ecHinis of
ftocks, which wns rapidly incrcaslm;
wlien t he market closed y i y ,
won oisooniiniied. rnr most sii ikiiir ,
feature of the dcnliiiKK, oiler this ff- -
Jiuoiiury stutid dRumst ri'iu'imn was
The ciiuse of profound dullness,
at times to stagnation. Tlic
1'g.lly was furthered hy the Influences
from abroad. Iindon had recovered
fiom the. uneasiness caused hy news
ol' outbreaks on the holders. New.-
of the military advance was respon-
sible Tor this cluinRo of feeling- which
induced u recovery In British consuls
end also some rehuylnK of the Ameri-
can securities' sold yesterday. Arb-
itrate brokers were purchasers of .sev-
eral thousand shares of stocks here
for foreign account. Some of the late
felling ye.steiiiay. especially of I'nlonVi.illie was caused by the first re-
ception of announcement that author-
ity would be asked to issue $100,000.-00- 0
Qf bonds, the assumption having
been penera! that no more than
1)00,000 would be asked for. Some of
these sellers ribnimht today on fur-
ther consideration of the assurance of
the. president of the company that no
more than $riO,000,noo and possibly
only iu million" would be sold Imme-
diately.There were vuirne intimations also
rtoit luithfr news of fnvorahle
i. ., .o r.t I'nion Paeille
n'a?'to he fortlicoininir soon, Implied -
l huviiig 10 ('' vvlll Ul'" l""n r
segregation of Inventim-nl- for dinli'l-hiitfo- iito Hloekholders. The stnte-nw.-
of the earnlnirs of the Vander- - '
hili lines for' March was Riven a great
l of slteniliennoe. owinB to Its
Ktrlklnic demnnsttatlon of powi to
economlzo to a sufficient extent to
earnings.met mo uecone B'"Kor New York ('enti at itnen a bum.
of $1 17,4n6 In net earninSR on.
in, sidte of the decrease ol t, u .,4 1, in
gross. the (llfferenco havinK been,
marie up hy the cut in operating eoRt (,
a,.d excess of over Odd 00.1 for the
month proved effablous In ostnhl h- -
iug a morgln of Bain In net earning,
over Nfarch of lant year, ahhoush the,
amount was small, being ft.o ) .
Cf.lnpHctttioiw appeared of reports for
yarrh thus far umde to the interstate
comniercft conuiiiHsion reduced to n-
per mile basis, from which It appear- -(d hat nieriitlng of the ra.l-- j
roads in March has risen tu over
Fehruuiy and $90 over January Icr
mi)V e.stimatcd from the total milc -
age reported In each ci.se. As the op- -
Biatlilg expense per mile In the same
poriod wan almost stationary, an lm -
movement in the not earnings over,
the proceeding months Is argued ' "
the average showing for the raiiroan-- .
of the. country as a whole. Coiipcr;
advanced in London. The I'mli d.
Stores steel stocks became conspicuous
svftainlng 'factors in the late market.!
Closing stocks:Adams Kxpress IdifilTS
Amalgamated Copper ...
'Amer.' far 'mill Knn o.r."do pfd :i.lr,i 100
Amer. Cotton Oil
Wo find stands best by Test,
DEERING and
Walter A. Wood
MOWERS, RAKES.
STACKERS, BINDERS
Write for Catalogue and
Wholesale Pi ices,
J. KORBER
K at cei lis. The scoured cost
on all these w in Is will nt he ,,i-.-
f,0 cetll.s The Iloston llllllkel is ;,.t
iiulet for short clothltii; ko.hIs that
there Is practically nothiiu: il,,iii;; in
Texas or Calil'-'i-uia- Tile inalUil lor
tleeces In the country Is vcty slnw,
with only Minie small lots KoinK t"
country denters. and where 20 cut"iwa.s hid at lir-- t. the Unlit Is now IN
ccnls. The weak in the Iloston mar
ket was the most iiuii-- lor years,
latKi'ly owltiK' to the unsatisfactory
condition of the nouds markei. tlioucli
some lots we :e sold at very tow piti es
to clean up old wool. A lllived lot
of territory lothilllt w ool .sold at 7 ' j
cents. The London market is very
W'eU k on CI le and it Is predict-sale- s
ed that the May 12 will open
much lower. partly ow inis 10 the larr.c
olieriiiKs. This w akness In the
cIkii market lor a
lower tendency In the Iloston nturke;
for tleeces. and prices arc easy, with
hut a small demand. Three-elirhl- s
hlood Ohio fold dnriiiK the week at
27 cents, with small lots al '.Tiiir2il
cent. Mlchinan t hreo-clxht- hlood at
2." cento. Michigan itiiarler hlood a
24 cents, Missouri oiiarler hlood nl
23 Vj cents, Ohio iinarief hlood at 2
eeiiis mid a small loi of Hie latter
as 24 cents.
v mi'.xns sroti 11 com;
1 out.
It's of Si'fliil Yuliie to lnnv here In
pit?9il!!:l' 28 'iContlnciiliil I.eiitherilo pfilKloss-Shet- 'tilrral .Northern j tilliilern.ttloniil ndo ,MI'tiih (oiiio'rToml sales for the iltiy, 4 t 0,300 shares.
Ilomls were linn. Totiil sales j,ar
viiliie tl'.VIM.IHIO. United States bonds
were unchanKeil on call.
ItONtoti Wool Mm Lcl.
lloslon. May U. Tho local wool
market continue stagnant ut lower
prices. New Knglund woolen iiiIIIb
ar still cm tuning tiinl ma mituctiirei s
me not in the market except for odd
lots. Very little Interest s manifest-
ed in the new western flip. Quotn-tlon-
Territory Fine staple SX0; line
medium staple &5rrt;; line medium
r.lotliliiK 4")di4S; line clothing CO fti
iS; hall blood 4 K 'ni " 0 : thre-eight-
blood tlitf'Sft; (tuiitter blood 4:"fit. j
Xr Orleans Cotton.
New Urlenns, .May f,. Cotton
spots were steady with prices
tnhhllliig in
York Comm.
New Vork. May fi. Cotton spot
iipencd stonily at a decline of 2 points
'O .III iilvnncc of I point and closed
at a ill cline of 1 point to au
advanc of 2 points.
The Metal. '
New York. .Mav Copper was
hiKher in London, spot closine; at 57.
7s, (id, iiidI liituri'sat t")S. The local
market was dull anil iinchanxed
Lake Is nuoteij al I 2.112 M 2.7D :
.lectrolytic at $12 0 'O 2.(12 Vi , and
ca.stiiiK at J 2.2', '11 2.27 .. Lead
to 112. 17s, lid in the London
market and was al-- o linn and higher
locally at $4.12 ';. "i 4. 7 'i. Hpi Iter
was nucha nifi'd in London, heinie nuot-'- d
at 1211. Lis and locally lmi'liiuiKed
it $4.)10'o 4.li."i. Liir Mlver ri2'ic; SI''J.
Can dollars 47c.
Chicago II01111I (it Trade.
CliicaHi), .May Tim lacorahle
nitlook for tin- lull sown crop caused
.veaknos.s today In the local wheat
narket. At Hie close July wheat was
fl 'i r ' . Corn was down
Amer. It. mid 1.. pro is '.j
American Ice H! i
Amer. Linseed Oil
do pfd ill1, in
American Locomotive 4 S
do pfd O'.H..
Atm-- r Smelt, ami Itelni;
do pfd 9(1
Amer. Siir. Uei n
A tl Tobacco, pfd certif 00
' A micomla M Itiing I'o . . ski,
lAiohicon Khi,
do pfd KX',
A t hint ic ( 'oast l.iiie . . x r, .
U. and n ;
do pfd a sr.
Drunk. K.in. Trans .47
CaiiHdlan i'ac .K.4i
fell of Xesv Jersey . 1 ii 'u I s :i
i". and o . i; l.
Chl. (Ii at Wis . 4IMi
liic.tKii and Northwestern 1;,;
., j M. and St. P l::o,I'er. and 'fiyns 'ir I 0iiu ,,fd low.'ri
(.'(do. l''uel and Iron - 4
(' and S :irtV.
do 1st plil "ill
do L!ut pfd fift
Considldaled (las I II '
i'ovil Pi ihIiicih I 4 t
do pid ; y,
1. and II ir.'ic,
H. 1.. and W 4 7.) W 4 HI!
1). and 1!. fi
do pfd , r.:
Hist. Securities .'12 's
do 1st pfd sn
do :'iid old L'a
rjen. Kloctrlc :U
111. Cimi 13 4 ' j
Int. Paper 9
do pfd r,:s
Int. Pump -- 4
do ifd .' ; ;
Iowa Cell 1 ',
do pfd :t44
Kan. t'ilv Southern -- I!
do j.fil .',4 t
T.onis and Nash I at;
Mex. ('en i . . . '
Minn, and St. 1 I'd
.Minn., St. P. and S. Ste. Jl 111
do pfd .10
Mo. Par . 49'
M K. and T
do pfd . . all
N.il loual Lead . . .. II:"--
Nut. It. P. of Mix. pfd. . . . 4R
X. Y. Pen . .102
X. V. (hit. and Western . .. ar.-i- i
Norfolk tinil Westei n . . . . . ut;'.4
do pfd ;orri so
'North American
iPaeilie Mail
IVnnsvlvanUi
...IIS"',
'
. . .
fi!-
,, J,--
;
il T 'if 7 2
, ,
,M ... 1!S
'
. . . St!
, , ; ;
'; . . .K.7i(d . . .101I-- ,
f)n ))(.( . . . S2
.()l ,,, ,.,, . . . so
1,nik ,s.(nil (V) l r. r
() lfli ... :ia
s .iM, s,1( K..)n :nil id'il . . . L'K
S) h sutnveslerti . . . 14
()o .'14'!..
Sllll, ),,. ,.,, ... . . . x :i i
,
,,fl lir,
Somht.,. itaihv.iv . !)
lU) J)f(, 40
Tex :in, !.,,. i L'ft
St. I., and West 17
,lo )f, . .,. 40',
i'nlon I'ac IMS"
,,, .,,,1 80
t ni t ! Slates K.x . 72 fi K0
I'liited Slates Realty . 38IOJ4 1
I '. S. liiihber ..... . ... Z0 1.4
do pfd 8L'
I'. S. si el :ui"i
do pfd . . . .10
'a. Car. Chemical . . 20 i
do pfd 92 Vb
Wabash 1 0
do pfd 1 9 Vi
Wells Fargo Kxpress .i.Mlfif 3 or
Westlnghotise Klectrlc .... 4RVi
Yourself?
wrapper
nervous syaa, aerroaaj rostralion, nearaJfia hysteria ipaaju
Vitus a tucar ana ower atsireui
aervous sy twfjtoass ooarta only atteadan
upon m optional aadisrfi laeaae
ths ulVUiti' tlx lemiatae. Iiiaduear refre ittl! alaea and relierw
ueiAal anxiety A deapoaaesaey.
(lug pains, low down In tiie aonotiien. o)hacUai liA, frequent beadacbeSmlvii, or tuintliig spells, 1 nervous anv
easily startled, has gnawing feeling Ii
stomach, r- -t Imaginary floating spei ks
or spot before her eyes, Juts nielsnchoha
or " blneg." or a weakening disagreeabl,
drain from pelvic organ, she can maki
no mlmaUe by resorung t, the use ol fit
Pierce's Favorite Prescription. It wll
Invigorate and tone up ths whole svsteu
and tmpeclally the pelvic organs.
No woman suffering from any of tin
above syuipunis ran afford to accept au)
secret nostrum or mcll,"le of unknowi
composition, as a suln'titute for a Hindi
olne like Dr. Piece's Prescrip-
tion, which IsoraNowNCOMPOsirioa ant
ban a record of over forty years and sail
more largely to day than ever before. It
makers withhold no secrets from theli
patients, believing nien publicity to b
the verv best giiarant of merit.
Dr. Pierce invlten ail suirerlng womer
to consult blm by letter r . tTwiryr
All letters of ronaiiltatlon are held a,
sacredly confidential and an answer re
turned In plain sealed envelope. Address
I)r. R. V. Pierce. Invalids' Hotel and Sur
gioal Inntltute, Buffalo, S. Y.
Dr. Pierce's great thoiwand-pag- s Illu
truted Comtnoii .sense Medical Advlke:
will be sent free, paper-boun- for Jl one
cent stamps, or clot fur 31 stampAddress Dr. Pierce as above.
llr. Pierce's Pleasant Pellete invigor
ate the stomach, liver and bowels. The
are the anginal Little l.iver Piils having
been put out for sale by old Dr. Piere
over 411 years ago. Much imitated, bu;
never equnltd. One to three a (lose.
Tiny sugar-coate- d granules; atuiy tr
take as candy.
Dr. Pierce's' (lolden Medical Phteoverj
In a most potent alterative, or blood-purl- '
lier, and mnle, or Invigorauir, and ot
esiei-lll- favorably In a curative mi
iiiK.ii all the mueuotia lining surfaces, a)
of the mr'sI pastagea, throat, bronchia!
tulies. sUiniach. bowels and bladder, cur
ing a iarge per cent, of catarrhal cases
whether the disease affnrte the liS'al
pnmagm. tho throat, larvnx. bronchia,
stomach (as catarrhal dynuepslaj, ls,wels
fa niiicou diarrhea). I.Uilnnr. uterus or
othi-- r ielylc oriraus. fcven m the clirouls
or Btagns of lheee atfin:tiuoa,
la olin autx'MSluJ In aflKcUug iMiiaa.
Presses
f i
aji..
iv.a, - a
Dr. B.M.WILLIAMS
DENTIST
aou.ua tt-r- s AaMTT s)im.nvi
DAVIS & ZEARING
lit W'eat UuU im
aLHi'itraaMUB. ttw mmuos)
llaic the fliic-- t thing In tlM)
ivfii Hue for u U"s or kiumiIIim
shim', ( nil mill let us slum them
In you.
Price $2.25
"iCaMi"llMlM
I, ijl i'
D0NT FORBID THE BOY
helping himself If, ml your hreaj hot
If it contains our hrettd. He rouldu't
MiliHi'y that hojlsii aiip)'tite with any-ihia- K
iiu i i' wholesoiuii. Wheit ! a
l.i m- nnil muscle hiillder, anil we us
il. or made from lite best wheat
ecu n. Tlic nliin of our hn ad he
i . Hi, lidl. II for him.
PIONEER BAKERY
1(17 Sonlli I'ifst Sll'ffl.
A r ti 1. 1. ill ul Ikltu i$8 fi3i
tbdd f'ruwns .. .
Iluld f 'niivu. SS
. iil)l I'llllnitrt, Hitw.rSs frum.,
I'nluloi. K.trni'llott
All Work AliMilul.lf Uu.rautMS
DRS. C0PP & PETTIT
Huum It. N. T. ArialJ M.USlac
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale, and Retail
DISI.IS in "Hli.Mll AMI MALT MATt
ND..S. BlMi'lalty
For Cattle "nd Ho, ths Bl(frt Mrkst Prices 1 P.ld.
ROSWELL-TORRANC- E
Aiitiiiuiilills, rnllfil Rl.lss Mall Ml KuH.
Sir K.rilrf l.ilul,ll.lid Ju. IS. IMS.
f,hr,, ; n,t,i ,ni m puintin lhs .n, vnimy. Tht. biu a tlnlu
hi ale. mull rmit. ill. cars must, sod dn.
n ivti on .cliailiile lima.
Aiit'iiictillD leaviia i'lirranes A.tlv It I iRrrUltiK it Hisiwull at 11 a. m. sutvlus
pHHininKiii'ii nvor tttlrty huurs lietwcan the.
point, tiviir a)iy nlh.r bus. (Vurt.nus aadfixnrrt olmufT.ur. In rhnrga uf .v.rj, tm.KnlJt reservail by .iplylntf to as.nt at Ter-- 1
ritiic., ,,r tha HohwhII Auto CV, Hoawatl. N.
M. llaKtf.sa atl,iwil, KO piiuoita, Aas
amount i,r h.tfgtiiia uau ba rarrl.il ST natl-- ,
tying Ruaw.ll A1110 Co, al Hoiw.lt N. M.J. W. HIOCKA.HU Manafar.
NOTH I! Ol'' I I Itl.lOATIO.V.
Pepartpient of the Interior, Land Of- -
flee ot Manta 1. N. M., Marvll II,10.Notice Is hereby that Mrs.
Do You Think
imiiucriiic.
A notahle disco-e:- ami one thai
appeals especlall ylo ninny people In
Alhuiiiieritiie. is the ofj
stiiiiach help In Hie lrent-- 1
merit. This preparation winks won-
ders in ca.,es of iiidha st ion or weak
stomach.
11 acts directly upon the walls of
the sloinach ami liow'els. strcnclhcn-- j
I11H and st iniulai intr Ihein so that Ihoy
l.ailily take care of the food thai is(iilen 'without distrc's or Hiii'tVi lint
So po .HU'e ale III)' 1: I flfei h fol- -
lowilut the use ol a that Hie
11 incdy Is sold l,v .1. II. T..clly Co.
lllldel an lllisolllle Kllar.llllee 1,,
the molie if il tails to cm c. A
'
r. Hi- In ix of w ill do In- Komi
the stomach need, which is simply l"
make it do its own uo,it
Baldridge's Yard Is the Place
. I t ..It.
For
Or, D You Open Your Mouth Like a Young Bird and Gulp Down
Whatever Food or Medicine May be Offered You ?
' If yon are aa Intelligent, thinking woman, In need of relief from
weakness, nervousness, pauu and suffering, then it means much to you
ftut there i on tried and true, honest medicine of known compos-
ition, Hold by druggists for the cure of woman's ills.
The makers of Dr. Pierce's favorite Prescription, for the cure o!
weak, nervous, run-dow- over-worke- debilitated, pain-racke- d women,
knowing this medicine to be made up of ingredients, every one of whicl
ha the utrongest possible indorsement of the leading and standard au-
thorities of the several schools of medical practice, are not afraid t
print, aa they do, the list of ingredieuts, of which it is composed.
Kir i.unmer, miiokicm ,11 no. !.,'stock of Windows, lours, I'liims, oils,
llrushes, cetin-n- l nnd HiilldlUK Taper:
on hand. j. c. iiM.nitKiiti:,
Kl.t N. ITrsi SI.. Alhiniiif nine. N. M.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchanls
Wool, Illdiw nnil TeJla
a HHdallr.
AI.MTTQUTHP'H' t.a pwhi
lals were lower. I'l ovislmis werei;, ,
Iloston unci Albany, asked . .2011
lioston and Maine, asked . r,
Iloston Klcvaicd asked . . .
pl'd uskcil . I .'ii
.Mexican Central . .", ' i
X. Y. .. 11 and H hid 1:111
rnion Vac .i:i7"
Am'n Argi'. C'hetliiial . 1 1'
do j.t'il . 811
Atu'ii I'tieu. Tube . I"
Am'n Sii.ir .1211
do jt'l ..12 2U. W. Steel . ::u 'S.
do .rd . Iltli'i
Mllllll"
Adventure !
AlllHH'Z . 2(1
Amulxmmttcd . :1
A (In in ii: . 1 :l "a
lliiiKhnin . 2"ic
Calumet and llechi .fi.-,-0
Centennial
Copper It nine '. 9
Daly West . . n
rr.inklln . 7 ' i
(!ranhy hid . rioIsle Hoyale . . llt'--
J.Ma.sM. Minini; . . 2i
.liihlKan . . 10
.VI ohii vk . . 17
Montana Co.il illiii Coke . . till
'Old noioinioti . . 24 'i
ciHceitla . . 4
Qniiu-- , . . XI
Shannon f ....... . . . 12
'i'aniarnck usketU . . M
Trinity . v . . 12
rnllcil Copper t . . (IIf. S. MinltiK
IF. S. Oil
Tlah
jVh-torll-
Winona
Wolverine . . , .127
North liulic
I'Sulle Coaliiiuii ....
Nevada hid "j
jCaliiinet and Ari'.ona .lli:iA rioriu Coinniercla 7
( refiio Can
n.M.v m: IILST"
.lhiinsi ipic I'l'Oplf t;le t 'lidt whereCredit Is Hue.
V'eotih' )if Alhninieriiup who suffer,
Jwlih eick k lil ne is and had hacks want
a kidney remedy Hun can he depended
upon. The hi st is Dunn's Kidney
Pills, a medicine for the kidneys only.
inailt1 from pun roots and lierhs, and
I ho only one Hint Is hacked hy elitesiiu A hiiquiTipie. Here's AII"iiUi'iiiii'
testimony: jWin. Kaniiiini?tto, llvlna at 4 N.
Sixth St., All,iiiiier(ine. M., says:
' ' wife sullered u uriMt l)'"l I'rom
lialns In her back, which liecame .s-
evere hi-- she hrouKlit i'en a slii;hl
strain on the lolIHclcs of the hack.
Somi' Ihri'e years ago .she was advhcil
to use Ooiin's Kidney I'illw atid pro
ciireil a hox. They afforded her,
ituli'k and neniilne relli-- and from
that time on she has uppea If it to them j
as occasion mittlu require and always:
nhtained the most satisfactory results.
We arc convinced that ihere Is nothltitt;
more effective lor disordered kldiiess
than Doan's Kidney rills."
p'or sale hy all dealers. I'rlce fid
cotitM. roster-.MIlhtir- n Co., Hurl'. ilo,
New York, sole audits for the I'nlled
Hlntea.
teiMOinher the name -- T)oa n's and
take no other.
ENTHUSIASM IN
WOOLJRADE
Situation Steadily Improving
Nevertheless; Attention of
Trade Now Centered in West
Says Bradstreet's
According lo llrailslrcet'n Trade
Iteview, the atientlou of the wool
'trade Is ci'iileied in the wo'd. and;
inoderute transact lona are reported in,
tho new wools, tlioimh as a rule grow-- !
era. urn still Inclined to if-- hljthen
prlfe lhan the limits et by the ihul-- i
era. Thete is no enthusiasm atnonir;
(IcuIerK, hut enotm'h business has been
done by a few houses to offer much
f ncoiirnBement to others. The larger
part of the transactions so far hivebeen In southern t'tllll. where !',0,- -
11110 pounds have been sold to eastern J
firms, and a buyer from St. Louis,Small sales have been made In souih- -
ern Nevada, but. more ha been eon-- j
sinned, and the bulk appears lo heheld back for better prices. SIksii- -
iiiK Ih now koIiir on In Wyoming, mid
will commence early this month In
Konthern Idaho. The new clothlrutj
W)oIs are D portcd to be heavy nnd
whurt, so thut they nic wotth Hhoutj
two fenls less than hist year. Trices,
thus far paid In the country hiiv
been about on a le.vel with the deal
ers' market, al I II'" I - cent;!, won
Kime email chofen lots at 1 :! cents, one
lot of I.hki-I- nieilliini, very llijht. soil- -
Business Is Good.,
Wc Can Turn Our Hand
to anything In the VlunihliiK line and
ly. Krtotive rliimhliiK is n great
do the work effectively and complete-hoo- n
In every house. Pcfectlve IMiniih.
Inc Is u t cuiMe. We lire us equal-
ly ut home In putthiir In modern
I'liimhiiiK syidcms as we are ut repair-
ing. Lei us dn your riumhliiK work
and you will never have cuuso for
) ouiplalnl.
Standard Plumbing and
Heating Company
SANTA FE TIME TABLE.
EH
(KffWIU' Xnfiiiher 10. 1U07.)
From Hi l iml Arrtvs, Pnpart
I, St'iHhiTii Ktprnwi. . 7:4f, l tt.iop
Nr.. I'ulirnrnlit llmll.it ! VII l 1
Nil. 7, I'iil Mnil Hi .!U i U
Ni. I', Kl I'. M.'i, i ily Kill.. 11 :4.r y 12 0 u
I'rnm llm l
... l Mull (!() ft
N.. 4, rinciiKi. imiii'fi 0 fi : l
Nn K, chl Kmi t'Hv Kip.. 8 4 v 7 :!0 V
IVrtiaJ Trillins.
No. 1. i hi hi Ilo. (unwell and
ii i' d ii 7 06
Nil l''rom riiilNtniit.Uowwill
iiii.l Aminlll" 10:45 p
from lh Hni(li
Nit. HI. liil.. A K f,x fl HO ft ft
No. Hi ciMiiifi i nl f.ii hiv witti liruti' h Irniu
for Siifitu ia ih uluim nl tilt tm'Hl in
Now Mi'xlcii. 'I'. ). I'lFllDY, Atfl.
L. B. PUTNEY
asTAIll IMHI'D IS1I
Waola.iil. (Jrm-er- riimr. Pee4 a.S
Axrnl fur Kllitiell Wsauas
i in tit r Kin k - - M MltKK U
NtriK 1: (ir its Mt;i:'i'ii or( Kl III KlltS.
In h" district on rt of the I'nited
Slates lor the Second Judicial Uls-- j
t ili'l of Ihe Tciiiiiuy of Now Mexico,
in 11 nk 11 pt cy.
In the in, iin r of John Kiuison, Ttmik- -
llpt. Ill ll.Ulkl II), Ic
'I'o Ihe cre,li,,r; ol John l'!nii':oii
of Al hiuillci one. in ll county of llcr-- a
nallllo. and l foresaid. a
l:;,iil,rii.i
Notice Is hereby cjv i'ti thai on the
20ib (lav1 of Aiiril, A Ii llios, ihe
said John riuliou was duly niljndien-Ih- e
ted halikriiiil ninl thai Ihhl mccl- -
ilHi of his editor- - U'iH be held 111 Al- -
hiliniei one. V. ,M.. Ill lllf St lite Xa
H, Hill II. ink llllllilillK, al lie olfice nl
i.lolin V. Wilson, tin- I411i day of May,
11. mis. al 10 o'clock In Hie fore-
noon, al which time the said creditors
may aitend. firovi their claims, up -
point a IriL'tee, xamliie the hank -
rilpl, and transact such oilier s
as niay properly conie before s.t 'd
meel inc.
K II l' Wl I, Si IN'.Uefcrci in I :,i nkrupn y.
May 1st. llliiK.
Notice of llanl.i oili v Sub'
In Ihe S ml Judicial I iistricl 'our!
of Ihe Tcrrltoiv of New Alevico.
In re J. K. Palmer. Hani. nipt.
Notice is herein- nivon Hint Ihe
rslKlieil, tril 'tce In on ilkruplcy of
the of J. I''. I'alnier. will by vlr-tur- e
of
.in order ol Ihe referee In
bankruptcy In wild din, enter-
ed 011 A m il V, Pi'il. otfer for srt:e
ond sell to the hixlic-- t bidder lor ash.
at public miction, nil 111c if, hut -
lids and personal properly In 'Intifcliik:
to said est. ID", except chose in i, ii,,,,
and ex, cpt the iiet oiial properly
claimed by ssbl biiiikriipl exempt,
said personal propeity cm amir of '
slock of loci clialHllse, stoi llxt ,
mill and levators, w.ikoiis. hiirtieHH,
etc.. said sal to ommence ut
o'clock mi saiui'iiay. rviiiy
i:uih. and 10 conliniie fn. 111 day lo day
until the whole il said tiers, mill prop-
erly sllllll be ill, pose. of. Illld to be
p, at Hie st, , 1,1 00m f.omerly occu-
pied by said .1.
. Palmer, at the cor-
ner of Marquette ay, line and North
Kind street, Allnuiueriie, N. M.
. 'iitt KNutirr.
Trii'ii"' In Hankruptcv
Try a Morning Journal Want Ad
shadi to 2 'i; cents lnwiir
July wheat opened Ir lilKher
It lli to 111. ailveiiced to til tj and
llietl (leclilleil to !lll , Ki The close
ivas at 00 li- "i "
July opened iinchamiPd to
hade hiKher al II 4 7 , ''i Ii . sold off to
,14 anil closed at (14 7 .
July oats opened uitcliwiixed at 4 7 'i
ind nold off to 411 where it closed.
At tho close .Inly jmrk w is up 2 Vi
ent: rihs were 2'j ccnis higher at
SU l.onls XYiX'l.
St. Louis, May .". Wool dull; mcd-u-
siades, cnnihiim and clolhltiR
(, 1,; ii ; : IlKht line lli'-i-H- , heavy
ine" ft ii.r Irt; ml) wash" !
Khiimik t'llv l.i Slock.
Kansas fit v. May 1. ('alii) He
eipls R.OOfi, hicludlns 200 Kimtheins;
icavy steels slow: top J7: choice e?.ion "and ilreswil beer" steers .Cii
.00: fair to Rood $.'1.801 (i.lid: western
tei'.rs 'ntl.sj; stoi Iters and feed-- ;
rs $4.00 (ir fi. 7.1; southern heifers $ t a 0
fi d. 30: southern cows $..00 'if ."; n.i-- j
ive cows $:i.i.', 5.(50; native heifers.
t4.n0W8.7S; hulls ::.40W4.ti",; calvesl
t3.riftifr6.nn.
Hons Ttecelpls l.",,000: market 10
ents hitiher; lop Sj.M'4; hullt of
lules $:"i.4r, in .',.5.', ; heavy . . 0 Ir 5.K2 ' ;
paclters and hutchers $r..41 1v 5.01);
light $5.32!i W3.5: I8" :.! W1.R0.
Kecelpts l.S.nnil; inaiKei
teaily: lambs .oni 7.2f: cwch and
veai linirs $4. 7.I lie.",. 110; Texas yeuriliiRs
jri.a0ifr8.00; Texas sheep H.iaMS.jO;
dockers nnil leedciH .i.uii"i.',.ui).
fhlcnKc Slock.
fhlcntto. May .". 'utth it'ci irds
.1,001; tnarket Hteady; sti'eiH $.1.()iKi
--
.75; lieilers 3.50t .7.-- .: hulls $:.S0
16.30: calves $s.75 ci stocUers
ind feeders SJ.JSA 5.7,1.
Horh Receipts 13,1100; nuirltel no- -
five to fiiirin cents higher; choice
heavy shipphis t.65i a.75: butchers
5.7 5 4i fi.CO: light mixed J.l.HOdt a. 70;
hnice HkIiI 15.65 fii 5.7 5; pneklne;
5. SB: piKs 1 4.I11I1 5. !2a; bulk of sale
t5.S0i5.75.
Sheep lieceiptK 15,000; market
steady; sheep 15.00 "".' 5.25; lambs $(!,(
"ii 7.2 'i; yearllntrs $B. 0111m. 25.
nositix sTOfhs ami no.viis.
Closing rriffs.
Mnnf.v
fall l.ounn ...24Time Loans 3 ti Ii 5
Hollils
Atch. Adjusliihle 4s . KC
Atch 4s . . . III! 'j
Mex. Central 4s . 7 Ii ' jKlllllOHib
Atchison HI
do pfd ... .')
in plain Englitk, on every bottle -
The formula of Dr. Pierce't Favorite
fretoriptiou will bear the wont critical
xautuation of medieal cxperM, for it
cunvaius so alcohol, o injunoui to deli-
cate women even in atnall quantities
when long continued. .Nutlmr doe it
contain guy umrootic, or other harmful,
or habit-formin- drugi and no agent
uteri into it that ia not highly recom-
mended by the moat advanced and
reading tundical teacheri and au-
thorities of their several schools of
practice. These authorities recommend
the ingredients of Dr. Pierce's Favorite)
Presonptiuu or tha oore of exactly the
sauie ailment for which this world-fame- d
in nilone ia advised by it manu-
facturers.
I'o otbeatuadictna for woman's ills
hmi any tntUhmrofetitonat endorsement
aar-D- r. PiercaTayorite Preaerlptioahikrevived, in UixrquaUtted si
of sauJhaOajevaral ingre-Slisfl- U
Bjt ktJeVol leaaoydieal runf all the schools of praetUrl. Js wch
n endorsement not worthy ol V6KT
i , , , : ii. . , iCQusiaenuioi) r it ceriaiuiy is enuiiafl
In f.r more .h tlisut)!LOuml
or rorTar testing
, A booklet of ingredients, with numer-
ous atilhorative professional endorae- -
lusnts by the leading medieal authori-
ties of this country, will be inaiM fret
' to any tine sending name and address
with request for same. Addreaa Dr.
K. V. fierce, Buffalo, H. Y.
I)r. Pierce's Favorite Preecrlption is a
scientific medicine, carefully derised by
an experienced and skillful physician,
i and adapted to woman's detieate sVstem.
It is uiade of nativs American medicinal
roots and is perfectly hamileaa In its
tfeott in amy condition of tke female
tyiUm.
, As a powerful Invigorating tonic Fa-
vorite Prescription" impart strength to
tb whole evftem and to tit organs dis-
tinctly feminine in particular, for over-
worked, " worn-out- ," debili-
tated teachers, milliners, dressmakers,
s .unstresses, " eliop-girle,- " honse-keep--
nur6liig mothers, and feeble women
geuerallv, Dr. Pierce's Favorite
is the greatest earthly boon,
baiof Diiequaled as an appetiiing cordial
and restorative tonic.
' At .1 southing and strengthening
Prescription" is uncHiialed
l Is. invaluable in allaying and sttb- -
--,., ,,, aicitahility, irritability.
At our .store heeaiie we luiw
prices lo suit the limes, fiiml K'
and low prices brim.' cuslomi rs.SI'M'I l, THIS l i b.
12 ',:.( ltaisins, 12 .. it; k .1(1
I'.'V-- Sonar ( 0111 Id
3 10c of l.lldiy'H soups. .
3 pkRe. Kins
Nli e meaty prunes, 3 lbs for
flood quality roasted ''oln e,
for .5(1
.Mali Orders Sollclleil.
Wit have a K001I line of (dines and!
oxfords only less 10 pay Here. 11 won
pay you to look at our wnl.da and
skirts. We know we can save you
mniie.v. flothim: for men and boys.
l,.,.'u uni-l- ; oant.s SI. (Ml
CASH BUYER'S UNION
12'J NorUi Sn iiiiI Ktrwl.
WM. IKII.DI"; I'roP;
Shelled Nuts
A splendid shipment
just received, nil nice
and fresh.
VhIoiiih Almond") l'i'
Select recalls, Imlvcs, ff lb.
K.nnllsli WuIiiiiIn, r lb. rf
Fruits and Vegetables
We have a nice selec-
tion in today,
Monarch Grocery
Company
307 West Central Ave.
I'hoiie HO
,Trya" Morninq Journal Want!
M"i"y tl. Wurner, of Albuquerque, N.M.. has filed notice of her Intention
make final five-yeu- r proof In nup-- 1
port of her t vln: Homestead
I'.nlrv No. 9:191, made Mav 11,
for the Lots 1, 2, 7. 8, NW'i SK'
Section 8. w 1 ,msk, tseeiinn 1,,
Townshlii 9 N, Itanite 3 K. and thst
said proof will be made before A. tt.
Walker, 1'rolmte Clerk ut Old Albu-iUriii- e,
N. M., on May 18. 1D0S.
She names the followlntf witnesses
to prove her conilmioun resldnc
upon, and ciilllvatloii of, the land, vis:
Jus. K. Hill, Jus. A. ttaumer, VValtur
,1. (lannier, Nelsim It. .Swan, all of
Allunpieripie, N. M.
MAN11K.L It. (1TF.n0. Tteglater.
Try a Mornina Journal Want!
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, MAY 6, 19C8.
tiri , , f steam. r 'inlil I'-- till,, rase, win ii !hf- tin t,. i any .lifT.-rene- in til. Ktatiiituuiil into " It
'I'ti'Mi. hns hi'iTi ii i'iinsiiiin'.v mi thi.'io .."t n jnli lit iin MutomoliilP
l ir.ilfNi.-ii- 11" lin imll. l;.l
111 .r HI. 'Ill ll 11 I.. i l.'llli " T I' '' ll'
1 i.i i n i. Hi il .1 "I "li Hi''
, iii. iii nrii ;.- -n ii) ii"
... li i.i .1 In- 'I u "ll !.! i.i li- -
the Jllfcuqucrque
morniitd journal
Journal Publishing Co.
,mil;i, lii-i- will'- ll
' mill " "l"U"i l. .Iii. T
I'i"-
-' I' ' I'"
.,1 ,1,11- II, ilH I.U I'l i. 1 I'"
,,, t,i,i,i-- ..,' IIh' in. in. tn;inl!"' Mil. ilil" pnili
..I lucid HiV, i.lil.f! I"- -.l,,,1,.:lil II, .11. 1,
in- In r in
,,,i,i; in.il i "f Mll.h.
vvnai ine manors
of the Southwest
Are Saying
( "I. I iti i mill a i'ut.ii"
v. riiiii.i Ainu mi''
w ' i.i ii lira-inu- iml ih. ."in
.
- in h, ,. I'm.
mill, in In. -- IK mi. ill II II 111
in.- .nil. i,.;-i- ri.ii-.i- .1 ml lh"i
in. :i n r.ini Tllllllll"
ihl.iu-- i II Iiii.i Ii.l I.
I". in !.--- . v.-- " .it d" - '
..i in. in hunt; nil r p'i.v- -
,,' P. h mil !U I" ami li.int;-
i in n
' s"-'-'i!i- "I ' ' " ' iii. v.i
I..-- i " Hill in. A- - n"i
li.in nl Hi" l.uiiiluii ii.'""s In iiniHis -
't.'iitly all i"l"i"iH" m so tm- -
P nl. in! ;i ins.' us tin. Vaniloriiilt ill- -
i .. Xiiw tlnii Mr. Alfred Vn nili-r- -
l.ili may Ii" .li id to tuiM- l.iUi'ii up Ills
jsiiimni-- aonili' in tiii.i enuiiiry. ii"'
llfl " " III. "., ."
ail his ilnjn; . an iiii.n's! Dial has
li. . n I'.iri'iuli.v stimuli I h.V l Ik- press.
.!''" n;n .' l "I Ills ninsi'S.
iii-- itis ,,,a,-.ii- liuiiil. .il His new
llmis", Ins net', a. lil. I" I)'' til" lii.'K- -
sleum Miihl in Ih" wiil'KI. i, his,
. ... .... .. U nil" I lis
.
' ;HI
.... inn... lit. . , .
iin,. has i,", it In ereep intn
ti,,. p:lp, ' ."i"!. I1", ,llv""".;
"J "' '' ,:M' "
.as in'i
tli.-- I hi- - im s.uiit Hern id
,, hull tiiniUKll Hi"
:rv,..,.ir. ,l sp.-- iai-1- s as liny keep
i,,- jii- - ,i i.lnrl' Aili'i', who lias lie - '
,,,,K, a thniiiiiKl.iy AtiRlieiw-i- l Ann r- -
nf Ih" prill. " mill Ills wit". Hl
minus are mi tliiit lie nn.i nun
iat Al ii mi tic tin H" Iitn1 lovi'ii Anna
Huliri r I'l'i-- ninci- she was a llitl"
mi-i- , livini In tin- - nfiulibni tiiioil of his
ni,.i'li"r s in Hut hi
luinlly are iii nlly niurtiti.nl at the j
j j,.i'b,.i;tii ' tnarriau.. im has made, and'
t"t 1. "l "tVI- hlS Wll" US it I'llll-- J
,
.
.
.
.nmiioinise. the Kiand
lllkt, .j, ,.is i i.nfi rred uitiin
th( ,la , llt,. f I'molle:
im
im.-in- nal e.,llKl-es- f
. .Jews M Ii" n. HI ilt.llllK
"mad" "i
slimmer illl i'1'l.it'l wl Im
,. liH(, V())(1h ,,. ivliri:l iarttml spnli- -
Isiaelii.'s hi 'every' ".ninti-N- ml
I."- - level i.f a ie.i...i'- intitule,".
t in it lai-k- ii nrainniui'
',,, ,.
. ,,. ,., ,,, SH xvll,
(j S(i jln,. ,,, u,,,.; ,,, Br
, ril(,s ., ,.0,1;f ,,.
,..,,, v , y i,, ',1 ,, , ,m; r, ss
(.ullsil,.P ,,- a,K isaliiii ..I
yiddisi, t.n.l Hi";
.. ,,l! ..ld'".i
iii iiw rii.ii i:s.
'I'he' fiiiielimi nl Hi" is tn!' i.i t'
.,
u,,., vu, a;-,:,- .....k. -
Hi -
""'l.y -- ,'" "' '
'" "'v" iii.iii'
' '"' Kl.ln. llelneilt
illil it will llllllt.' J"H Well. .1. II.
'
'.'ISii-ll- f.
COVETOUS EYES ON
"v.,- -il, aiMiii I us was mil) ihi.i.'Ii'iI III Uvo ur
'""' '"'"."I hi., ire "I '"::;"' t t it" " ie ."ii ,li in s nowni,ill." lil 1' ' , this Kr;iii.i,i.iih"llN eels...- - ,
"l' ...,' I.I..H I'."" T""". ." ' ' h.m.-ver- , .ii l..r. .
.sin.-,- Mr ".l.ili iias taken ..
... ii. :n iiii? us i! " li in ililI' pr,,i.;;i! a t..i,-li- .lie I'.nv.l.sl, l,a v .'
"" "'"
'',;',,;.,,,"';,;,.!.I..;tlv''
They hiu- - l,.!,l ill ,'ni.li" .Hal Mr
In :.- i .W'Mii I.iiii.i '"ins I,.
in n. ' nil,, . lini, !... il. l i:iil.
mi, ,is ,, :i.- 1. h
.I d. l.nrrn-- '
."In h
"""';;;:;..was I, III. i'
nl In- ", t t:U.'.iiiie "
in,n, ", p. I.MI.-.- ah ;,.
iil.iilll "hlill'il t" i. Tin-
mil "I". linn .i ii
'
pr..v. in I" II" in ,.,,-
More Harmony in the
Democratic Ranks
Ill.i;.,.lliilin Mess,
"in. Ml. Ililll. I' a imat "hi
..nl' "'! i' nl Im' is ah. ml
lie nlii eo open In
pailt in the
., anil,., an a ee t " sin
in ill"
in "he i.i:.iii. i li," i, I
l,.,.-- '..liii-l-
inn Hi" iii., mil iii ,i.' - in "'. 'i
h., ih,. us, i.,i ,i in ninny l.."iiii'l"
mil; nil ii n iin lil" ,"
Ih.lll ,HI
M
ii"
in
l ;r "lllli Sin h
uilulil ..,.v4 ,i ii, Ih, i"
I.i ii.! ll,.- l.i.i.l. I'll' i.i. i.
ii alter.-- i, i,.i ii lit! Ira il". I' ii" '
nun t hu eei s
..; ' "ii hi ...;
liiln I.. road in ll.-ii-
ill,- (.' It.-- ll" '"I ' ' '"
Iml yiii "a t "il "I In- i ii' :i ' "i ' ' '
'
if, li- - Mi" .1"' tin- - I',- ' -
llll I, .lilt lima ll i i.,. iml .1..'. mi. I""
iii niir tin
(H I). Ill ' vol l.i: mi
i. ,,, i',,ll ,
in,, ih" I'm!, il --'"il
.,..-r.'- .. .... 1"
ill nlli.iiii" ni.il Hi" I:- .u .1'
,...i, ih, ii. v liii Ii . I.i iiii l" ,.,
II ihi- - iin
i. nil-- I. Ih l",lll,ii - ill (Ml
tiiiii-- , iflu .,iil:ii" mill's II
ill;:" ii a s p ,i
.H.le .1" Hill ll" s,l III ill I'l I ll" Ii.l
..il d- - a ml as 1mm as nun nlil T.iv
In Im, I'ihiI id Ih" n tit. iin- I'.ul
, a Iin i t, lil 1" "nil in r It ill!'. 1"
h" ,lii,i i" ,'s".-- ill Ii" "in I'l ai" "f ll'
' "I lalt ll- a I'll, i',lt
liuili npnti ii .i I""
I't tt.ills II lias a ,,iii.ii"i
uf lliiiiu. inapt nl it liuili ai" ,1 1,
Imldi ; Ii has a lull" :u mv ,,l !i
iin ii a ml h r i", h n Iin
, ,,. p ip, piihll, d.hl III" "I
tp an, v.M..- s""in I" '
"Hlil.ml ttilh iii.iil. Til put. Im' Hi
,n I, ii " I n m H an- ih It . il ii. inn. mi
nf
..hill, mi" In- in Id il a rmt nl a
him- a ml iii.il. Iin In, Im-'- hit t ' ll
nil n.i., si- - iv I. i:i ..hi.. i s and
Ililll! II lt :i ill" "''an Mai inn ha:'
,.r ,il" ail I", tt ill" and in. Id" 'I'll'
"tit In I." a iriir.i folk. M.v Hi"
1, i.l v ttilh Ihe Hint". Stal'.s. v.
In t ha t e Inst ".iin liidi il. ih"t ai'.i"'
lo d.'liter up In us any lupjHV" Irmn
lusliee ttlui Illil y take lefllH" union;;
,,,,t tt " upon mil' part iien-i- mi
in ii In- i in u "
'I'he l.'ll '.l ilill 1. k . ull.t inii'in
us thill lleiii- and Anna h.iv,- none to
,'ol"l,e . II hey ttlllll tn U"
to the lol.ililt Ilinl llelieml Sll"l'l-lai-
pi.-f"- tm lo . y i hear of
iihjei'lioll iriilii lllis iiiiirt'--
M W Ml. Mi ll III Mil l 'l I II.
Is Ii ami Ila mi; lo a ny eil iz. ll
his H film y I" h" In
1i ,. M li'l'H I'US'i V , ,, ,,..!,!, II',,,
I
,,Hi."v. s. iuum: ,.;
11. t. II K.. IN' i I'll
ll H. IK HI '11 1. I! I'atm M
r.nli-ri- ..nil I lM mulIT Hi t'i
I.,..i..ltl. in Aii.ii.iuiTii.il-- . M. iiml.T tut
if 'nrr i.f Mr. ll 3. ! 9
TIIK MIlKMMi Jill KWI. I" TIIK
II. HUM. KKI-- I HI. I) A S H
' M
IIUIIII. M I IMIHIIM. Till. I'KIM
Uf Till KIJ'I III H rTl " 'Hill- AMI 1MI Ml IMOlii III' Till: Kk.
I lll'll AN A1 Mllf-- Till AKK!
Hll. Ill
t ....r . lt,...lll..n limn iir ..III" nii'f In n
--
, anm, Hi, ..nlr im-r- r In . Mrili--
Ifwurd nrrj ilir In lli mr. ,,
- r"c:;rrT-- - a,: - m,
"Tli Mnrnln J.nitniil ln- - a llr rtr.
viri''i,K!L V;:,:;,.:.r'..;v
ll l Nrw M'". '""'"" f""
buiim HltK-Kirj-
'
".
. .......
i
lMllr. I.v mall. "li lil"i'l.l In
llllgl.KIll. .... MW MIX ICO
iiimim. 'in i iii. riiovr.
a
Tin- III In '11 uf III" lepnliln nil
I. If- eolit I' 11 i.in 111 nil, a I" i!"i
u II ...' 14 ili'ile tli.HI "I'lin.iiv iiilili-tlnl- t
IIMMIK .,i!ll i, iii lis. . pi I.i
l,..l.e nf the I ill h ,al Ill
iill puts i.l the eminiy, , i
ii' the I'liila.lelphia
en) It t "- In ill' "In"' li" Im that
Si'lilttdi Kilns Is i."i iii m a li,
nf "I 1' pelll I, s ill lil" I,, il' I
leill" 'I'he IllMI in lull' t.i III"
il."Hii!.- - imi. as ili'ilii: as lln
Ililil'iliil.'" I u llntn This
tllllllte tn li liunllle Mill u a In lime
lii'i-- expected im li inaftil" nl i .ilil...
IlIll llll' Itldli all. ills id a ehallll" Ill
nf the pans in uu n i.n l"ii In h
llnit Mlllte lite t" In- 1'liatly .1 is. el lli--
lit tin fuel that Hie plnll'.iiiu I' .a
.
Un- - w.uk "I pal llielsllip i f
fell nil tile p. ill "f li'imli'M ll utld
K IKK mill I hla In p"i iiilm l anil
iiiii Iv l etiuirlialile.
At till present Hi, if.e .il III" il.li- Is
iptle iiill("--- t Ihe wli.sl pi i;t us tun iml
lint s"i- IpiW It vtmihl lie till'
GOLLEGTORSHIP
OllOStiOll Clf Wll'f) Will 1)0 SlIO!
,;
"rvr- -i C'::'rnTXlit n as, mi; ""Ii.i .i . " n hieh ti p ml in sin--
ll.-- ali 111, lioll 111 ll"' I,'I II all Hie
p,,, pii 1,,, ,, ,, ,1,, m, I'l h" 111"'li',,,,
,il,,i lil" inilo.v- -t ' ,it
liete he tt',", ,'lllllll'd I" ' '
ui tin I', "" .""I 'i' '
In la'l il :,
. , ;i, ,,i imlnmiluld"
,,ii ,iii "I ' ii'-- I" -1 ml i" M
.. in- n h.iiii h,, i ii nun y Ii- I"
,i tr "li I"' '' '! "' ' 'i''
nun !,! ,n to p. ,,,:, h 1 iiiii
ri.il. hi, I, l ' Kli-- ' .
IIUIVI. (.(Kill NOIil,. i
.il' mil' . s, ,l'"-- li" In ii
in.- .iiih-- i' ..r Hi- - In Ik. n cm- -
" " Mil. li. ll. III. I, III' '111" In "lltlllll
n,. inn li mi ,i ml li.lliir i...r..-rili-
ih.- I'lilied Suites ".,nrn-
,,1. ..i.il-- p. r...iinl l"ll"i. I" nil
,,, vim .ii., iii, iiil" - "I
, ;
'ml" " I" ""I "I iii'linir. II'" ' "
,,
v ,i i "i In. v.mli iin- Infill- -
I'll," ,,f III.IIIV :1 li t: III'll ll.--
h.iif ..f ..II ' " 'l H " thl' '
I
'iiiii'i iiiiiii I'li ; ii
In-- li" i lull' il' "i ill", u
Ililll ". Il.l-- I l,"l "111" illl.'l ""ll ll,
l '.'iii'i ' ma n Mil. in l" , "I' III"
:ij;hi Ii limis mi l iiil u ill
any Im inn li
mil hi i ' n m has had li i a li 1
Imi a In he Imll ' mini's-li-- ,
hi- - ,, is, ma lil'-ln- ami rill In
, i pm Iiil,- :, ad a ' Inli-r-
i
il'll. 'li H.ll Is Muni, hall iiiiiii "I
i, lii.ll-iii- slate l. ill.t.it "niiinii-- -
Is Inn- In ll nt.il imi Im i t
mis. V.. ii i .1 It In i ". mill In-
ii. i" iilllilijt In n In- l I'l'le
nil. ,1 Mali's III need il. lie, iiiim- til"
pinlliiiiK i.f Un- vi Irii- -
;,,il,,il ll" l,"","il rt ill l"i',lllll' "i
i, lil v a p a it III lime III ll ll.il ...
lii'l ill he a II all "llll,' lll'i "sully, ill
hai tt i nu ha t a pi.!"" I"
lid mil people "
I'lllled sltates S ..- lelni-lll- n t
ii
inn ii . ii.-- In lliitik tliui here r
a,, ii isiin tt hv i.iit'.l IiiiiiI'I
it "t id., for this iiiii pose.'
ii .lame.,., i: iiWts'.u. n li im
i 'ii mil n.-t- In Mi ('aiiii'Ui I'
I" '' ' ' III" toosl liillii.il- -
ital i ..f t i ntr pisipl"
mi- e-l- r.r i' ' "I I"' hi" V, It'
ana t.i li. " III this t till"!. V
VV..' li a ml . nliliili iil II, i
his ii ha pin Im' il "Sid. Ill at im
id. lit d.i ". a ml tt h. ii hi- In s
lllilliliil" p- will lllid New Mexle.i
sl ll i.i is. Ill ill III" te litinli end
It Hi" poll" ll nlii: ss tt 11 Kit" ii'--
" ' 'I " I" M" I" lil" I'OM- -
""" I'lnhp T l'nh;i,ne. .1 lla-l- -
M iill lias illli-- "s ,1 him .ell
1, has mailt fi lends In i sl- -
"
,,ni h. al sin e "i lo-
' his as, lane,- e t ,ll- -
II Willi i; r "i nu-
nu.,! iiie. npain, ,d ' o
I'""1 "Ih" " mi Id : I. lie.'
1'-
- l; uli aim on; lln ill
'"""
lie i, 111 iiii.I
,u ii.' "I Larra'."," ' '' "",';,,,,., , l,ar..i,etnt;es. wotiklil '"'" l '1 i.'"" ,'' "' ex- -I,:,,,. I'miii'l i Inn im siu-l- person
vol' a a ti r t li
p. h,i Hi,, sum imlllions nil- -
pin.-- ,1-- i tt here in in- !"i rltoi t
lli'i" p. mil ttm.ii i, ",,,l.-"d"i-
'
l" "t mint aim inn lll.lt Ililll"r.t ,, , "s, e ll ila I'. or il Ill
w. mid ;;.! almod a H"" ni'il"H ' Md" n'iienr. Par I. ttho full;llt llKillnxt
Ih" .Iin,,.. i.iii. I' s and "l: , int. r t'r im-I- ml t.h" tvus the Kiel
h nun ll. ai v olln un lid. it.- "i'li;,, i' t,i., e. When peniile lnin
"' ii'me, '.iml a I l'ie' nlder u.iv p..,), ciliill I"
"""" "f i,m r"r ""' "'viint Tun iron, riieiMnt, , ,
,.ii ,nii,i,i . . .Hull, hut levllt ih t i'l.itlneni s iniilie 11
ccssor to Late Myron H. Mc- -
Cord at Poit of NoroIos In- -
If" P".llll.l P m e (ui I n c j
w tm toiie ,
uslotiis in the purl "I Nottiili-s- siie- -
t '' asks til, Tn, son rili'a-n-
T Is n nm-siio- tthi.-l- is lieliiR
i.sked T he a tt to ii
iipiiears to la- imli'linit". II Is kmnvn
h"tt"Vel Hull air Itillilliet' ol
repuliiliuiis tvlm usilre to Hoveriim"iit
p,,.stinii sin tlm territory are tvirklm;
vv ,ir t h,. poHitlun
The iippnlllt in.-n- t "I III" eiitn-.-lu- "i
1,.it,,nix nl 111" Xnuules porl lies tt ifh
.,.,.sj,,. m H.ui.sovelt. Willi ih"
lii pnrtt In tin- split into
i'.,,,inns. ill" Kihh"van,l Ihe anil-- ,
Kihlieviles. tlnr.- tt id nppiirontly he,'
uotliitu' left l"i' I'residenl lloosevelt
isat,. to I'uvor 'I li,.' I'm-- i, m- - ho v,--
,,. 1,,r And Hie .i.:-..t- i eoii-.'-- iiiinenlly aris, s. Wlii.il I'ael i"U " ill
emu" nut vu-tn-
a very "list .solution of Un- pro
,f,iii,, f,,,. K.msev.lt would nut" oi.-i-
ti,.- se nf a 1 !'
ever. thi is mil li.tmer i"s.-ilil- l"i
to t In- i an ri'tii il.i... i, . 'nil - il lia V"
' 7 iolis.
Al least nil of Urns" who luive 'I"- -
ired l "niiiloyiii'-n- liaf",
I,,.,." Inokisi ..is..,,',. Iif I'l I'sidelll I!.: II ,se- -
veil, tt Im has a wilt s had 1." Im Pl't
lai'Ull.t "1 linillllH a v.i, am t nu "i-,- ,
iner trooiiel's.
With the riders ri'tli'-ivei-
til" la id, lln- president tt ill 111
sill priihiiliillit he K'H'-ru'-'- in hi si'- -
pnintnieiil in lh" ' lin'iiiln ion."
mail" front Arizona, I'mis. iinenl If 111"
enlire al'lair ri'snivi's ils-dl- ' inm n
lieltt e.m the Killhev f, lid the
farlions'.
It is ..i.i-!il- Ilia'
l Int'i'l inn' Kilii-- "iH re. minuend "ii"
, h's s,i,pi,Hers !'"' th" It
is a lh.it Hi" "I'lmsil imi willfed' ''ill'I'll"also UII IIP a mall.
plum is l"o t n h to p.ias nun. diced
,at v il in alio the s. leel i"ll "I ll
poi-- eolie, ;.,!- fl "111 aiin. ItH' Hie t'"
Va iv i l,iaili"s n rl i e- -
imi. thai in- in, a ii.it inn ...
i . .,, id ii a in i :i h Ii
Hun s p, tmii-- Hi,. Hritiflt
it ami a re tint ii nxmus thai
tin- lli'.v hate ."I up shall
r ,,,d,-- ,.,n l,v ,i s.irdid a thiliK
'
lien," In- iiin.i.il'aet nf ileiii e.
.V, tied Mr". 'a inl"ihi It niniht nevr
mi' "Mi'il.
The sllnliiii- h lies i uf 111" llliper mi.
dl" elas.-e- ill hill has heeli
.m traii'il iii s, tint iiinilsint; iiianini'i
im; the pasl dats All nil- -
"tm-ii- was .ui.li.-l- ' nia.le
sill hud mi'-ll- il a '7,;',. ;,!:;;!:;ill oil' I 'mid 'I ll si l I.
sin "i, liul tiii" tt olllll n tt It. won Id K"
s ,,, III""! II III I". I'Mliei
'liny III million; n, ami i' ,...-
week the little Mmp lias In ell III
i i ,'
h" slniniii'ls are itivaiiuiuy inioiiii- -
..... i .v i f
,. .; ,..,(,,,,. i,.,a ,,.,lt- t kr , i
,, .'
'
,H11';1 -
'I'll ,. a, mill propri.'oii' ,.f the rlt'ip
Miiss 11. il", Hie ilaimhlel
,f a "'Oitilrv tnini'-l.-r- ttlui is a d is- -
iiisiliz" ih" triiih. Ihe business at Sir.
Join, 's is lil,' It huh
"v
keipitm' Hi- - Wnril.
Mrs. l',.:-;ii- . It iin fiishimiahl i'.--
f l. r s" ss s.i i.e.
;;::;;:;i,i: del- ll sli'W-
Mr. KK-iit- All r.uhl: . won
i.i.i. mi. .,... "
llili. ilila,, su t m .', hie eomasli.
I'li.-k-
lil!
tell.lein ies "'' tt iiikiml
A re pi "in t ' ma It" iinu own !
ill" Is lo up up hill and oil"
To run her s ,h.
I'm stmi Transei ipi.
nl Mule.
nie.l one hail Inted dill me
mill ttr.itiK'.
Ti ttilh iel.mil, ss In lit' soul
tt as : hen
;hlt imn m. ."
ttas i, nt
fr. nu all Ihe universe, v In re V
and t)'..iiK
,,Mil,., ismr-- il d v.ne,
prul-- . Ill,
Sati illilV a Mini let !"V. II ...
hetit,
V i,o si ill d, ttlln-- e l.llllh. til
,,,,l. Ha- III '
'"' 1" .,.,, hind i.h.it ion'
;.;
,
..and-- . Ililll".' ill hi. lunui ll"
And io helahoi iill' ll"
,,',
all Sl Sole'. ' IlillimlillU. slllidi-
sll llti--
t ii.iiniint .nil! lo Ililll
rl. il:
II tol
tt llill his lilt. ""
I, ' I. "I s Pud. nil
III
"I II. ill ider.
Little Stories About
Well Known t'eople
I'h" Illilin-'-ilil- is aliiuil happen
,,, 'ii-d- f'rolll il I 'T.v mdiilhle
thill S'lililm Kle.x is In h" III"' "
pr.Hliliii.'H .1 ami ili.ii-:11"-
'" ., nll',are thi.vv Mlm Insisi that ii ... h. im- '
Mr is a Imki- iieti ninll andlinn lieslt filed lit a n' u in pi 1" nl
,, ,, . ,, ., , . ,
... n ll'linil n! Hun ,1'iseph ll.
"tt ill iiiit'l""'-.- . We ''"I". K
h"lmi an "Xirai'l Irnm a stusih
liv.-i.-- iii Hi" I SiuH-- i nu :.- id'lets
,,y ,1,11 II.IVI- - and llioui;h 111 ""'il- -
""ill "'I 'I" i.'i "i i. - " "'
dmildle- -! I,,,,.,, sttell.il ll. Willi pi i..
,.M'f I," of r lu illl--
"'"'' I'"" r In Ih" il'-.- "I' lai, -
una.;-- , ii of lllis will fori" ii
lo Imll ih: A Imi ii.--i tt man
III fol him lUliiind
jANNUAL MEETING
N J f. SI H S AsArbl 1011lMMvri un ' iwwvumuuii
1? nt'A r --a
BOSTON, MASS.
May 1 1-- 14
J''"' """ 'e will sell
itii'liels in IHisl.ill anil at 11. e
rale nf $ s 4 I'm lit.. .uii.l trip.
niili'h d' siile Mtt.t a. (1. -- S. I). 1IHIS.
Kilial lelill'll liuiil I'l, :...
Ti. miniums passaiv in lii.tn ilirei.-ltmi-- .
ICxeept ti' reiidiliu via New VmSi.
mt relurii trip, li y ileiiiisllint!C tli kel
iiinl I'a.vin,; $1,011 al lime of deposit
Istnpnv"!' will In- alluwoil unlll May
Mil.
I'lmtte 1110.
T. E. PURDY,
Agent
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Huiwi..r I.i Mnllnl & Kakla
aad Bartiai-h- l ilml
WIIOI IK.ll K IlKAIaT ltS IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
Wa lian.lle everything In our Mna. Wrtt
f.,r iiIiimivmIp C'Htaliiifua anil Prlc iAut.
rtnlir sis AJTl COPPBR IV
' ' '
.
Our bcrricr are the
fanciest grown in the
best berry district of
California and are
shipped to us every
day direct from the
cj rowers.
Give us your orders
and be sure of
tjctting the best.
A. J. Maloy
114 HIS!' ( ICS THAI, AV.
riKINK 7t
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Simp 711. V. (en ml Ave.Plumo
ARTHUR E. WALKER
lire ItiMirnmi. Sccri'iary MtilualH 11 11 i n Assoi iiiiion. ' I'limie t5.iii 'i Vit, Avenue.
Its RIONEY
YOUR
FIST
74
H lu'H
.vmi w our firlnllnic. Not
nl in ho tn.HItT of ritU K, Iml
tn (lie iitlriulivcncHS und tint wing
.'lUiililit-- if our work. It It nnly
th? priiillnif (hut in retul Hint fi
rcniilti.
I niilfrmllvp print Inir ftm tn the
tviihlti hiihkrt. (her It htlongi),
Uliltli h the rlM:iukr in the rnd?
I'liat H for jhii to uiihwrr. It's your
iIoILhh iiiul nut unm Unit are at
tuk. If r:in'l pnttlin-- the
mhn It won't cont ytm u red.
If you iirr- In nopii of nhiMonery
tr iHivcrlUintf imitlrr let tin flKiirw
ivitli you. IVrlmpw we im miKgefit
(omelliins thai will iin you good.
We iilua.H keep u few advertisinglilus our nleee for emergen-
ces nnd they mny he Just whal
Vnu wjinl. Let un lieur from you.
THE
MORNING
JOURNAL
JOB ROOMS
1" J ..in lln-i- s", linn
, , j
.4';.f Gossip from London f
..4-
(lit lliiherl Hindi iii l. )
mt; in- tins ildt lln-
Will"'., ttdl
.ipen il"
"M'"'iii"ii mil Ihe l.".i'l"H- -
. V"l t prolhl 11, ll "v.-i- ot
.,..,,,. ,, iii h,,
iii 11 is l,!lil 111 ,' " 'lii ie
I'll" t' n i.'l llll lipelllllll ",'.t,
" i" """"'"'"K '"' I'' "'"''
H1 ,e tt " s
.,,,. ,,,,, .,. ,,.
The hiiildiiii'.s Hi, in elte-- i ,H" lil"- -
'I'l' ni'ilie. ttlui. plasiei mom-e-
t"t ra nu ,t is us. ami a i,.r.
,, in. ii iii" imu iniil'mi: Hi"
1,IH, ..Id, and Wlm I. lent thill ttlllliillli
lln- ii. v .... i" A un rieaiis. Ili";
"X inisd "II. ,t ell III a inn 'lei. fa II -
un. ., h hmiuh lln lit mint' ".allies at",
sun 1,1,1 el fl all pails
1,1 llll lid In Hie !!i'0 ilium.
tt moll
,.s ,., ;, I,, llll; el .p f
III'I "HI- A I'll lit; i fleet
III 111" HII.Hll lll"'l Ill" .M.i
Ii ll.. 'I I"- .. iiiniil'ir "I d
in p, hi. ,1 inn Krai and
la a .a In fniiili jpll'il.'tl' r- -. tthii-h-
a i la hi. 'tied ml" iiiitnherles r- j
espu" sliii pi s iilui i it s
I'll" hi iii" oxhihil in Is
Id "a1 ''isip'.eiuui '"'a k,':'" a' 'IZT, ""
S ' 1; It
iilui Iill 111" win .1 Ihe
.( (,()t s ,..,,1, cupolas and
iniiiaret.s Will : il Ut delieill' ly lien,
a, :ain the nielli slit- ill Its
I'h.-l-- will Is- pi. my of ,' IlllliilV
"ll". lliilllllnlile imps .d pi li' Ilinl j, ii m lou.lie: p, llllllt 'I'll "
sie. d' .h it- t Iannis T. in- - liilln: "I Am.-ii- .hi- - .... I midoii Is'
It'l'i'-a'- -l Ihis spltm- Urn. ever hetot'eif,,u,;m., t pollluul "illler a I'.,, tthl ll ha. e a HI a !'. " d
"'I'1'- - "l,h "1"' "N"".i'l'l" .'.111 ,. li.i.l1M. ,.,,,..,.,,.. Ih t,,,,
SI ami l my .tel.t u er- - l ,,,, , u ih.it i!- iin.l linn ttonld
S,, vapsllld f ,,, h lie J.MI. ..'' p III'll'' A HI'I I, .1 IIS ll'Hll I'llilllCl
t
"llt I.lll lilt p '"I at 111 in
nr., ss Iill it t 'filial, H il na tmli Tin
Hut t'h'.isii , una tt mi in.- "
III.; I" H!"S "t , t t " ',,., ol ,pii t . ,"
lli'i, Intt it ' h" Mil III
III li I'.v ,, it " 'mi' ei III hiu, id i" il
if" niir ,111 . 1 INI !',
Is ...... t in t :i Ii t tt Ila
e,-- inn v .lolll.lv dil In lilt, in ail proli-- I
;il aim, is tin la, t tin ill1" el'."U'" "ill
'
i" "
IP. II llott.,1
"
,. an. ,11
"" I.
,,.,,',,,,'.
""' "mi '""' 11
"I nun hi ii, i,,s a ml Imn
,,
I'
I" Kiel hie m
"I Ihe Ilia;, ill ,iu:n
It.it il I, en ,d A lini, in .pie
should tt IP I" ,,. ,11 I" I, lldS,
,,, IIIH hilll o tt lie t.i meinliel s o
.,.;i ... ... .'I.in;; ,o- t ol , " a lid III -
lln, ll". In In Iiil nf lie malum
ei.in; ' v., .1 ski III! "' t d, s ,1 lid ill
l.i in 1st in tote II" ilinl '!"'
si in r !,, i".pi"--- l unit a toie,
ma hlll; "h e " in 'i'l' l'1'.l ll
,,.
.,.,,! t,,tt li pi i.l... ii ...Iv. i "
t I' a, pi" t ' Ml.e- lie li
..ml al,. I' at a ill m
llll I I It MINI. K(.I '.MAI
a- null ,t iniikiiii: 'I tvn a l:'.a nt i" ir.Mi ,.,, ,,, iniormeil lliut I'.ar Xu-h-
.
.1 iSlih I'll lee! ill length-.- . l1(:) p,ls ,.vpr"-S,'- ll lll'Sll'e I" llKIHIt
p la p ill' .tail ilnttn I'l'iun Kr.nni.1 ,.',, , '( ,il.,ov mi Ins eit;li,ielh
i l.t, eitim; Hie p.iss. ttipas a not.1
.(M,,y in and Unit th"tid est iiiiu: "ii al i.ui. in ,lk,. tit,. I'oriu of litliilliiiKThe "tt !! l; tt ,,;; "" II kind nf' ,,.s ,s,
nu in ui
ii pun
ii" e it. ir ,u ,,, ii i,,. ,.
lh" lend V ti of he n ei pi t nl
hid I, s. lie a imi o tt ill III,' n l,
h Hot inn Ho all and i
il here t el he liirlliel ,eH ll
'" '"."mt ,,, ., i i, ,,,,, ,. i,
'
:!- -
in I in: i:k. ii I I : t ru i
flios,- ttho ,u a
Unit lo 111" IIIII I' f ll"! ill I'l'!'' led
tt II n IIIII tt ll llnill .,11, d inn
'I iida ' mil re. mil mend. al hy Hie ra
t, ,11, nl and Pal ,, Vet!
V ,n k r he en I, , ,., '
ion, nt in I. lis l"v"Ul" l""l"'l"li-
iaal ,in s - di iiiamied as a I, in
i e,, I, ,, i,,i ,.,l
lln
ami ll, al
HI .it del. pun lint II,
f.tt. I'll' ill .III "II"
III" lull tin- WiHid mil--
- la I. lie lis H.ll of e pel s o
Imal earries ii. pair, ins p. ii In-- 1; h t ; H n nl', n p j, ,, iin- - i.i'.-.-
Kie ll.mil a M roilinl Iii I'to .,,.,-- , ,,. tturks ill Kins, it. ifleelimis. an, tin Inles then, , ,1, I,"
',,. sl,,,, p,,,v, ,ri-
II is still
lu.all on il sin ,1 ,, lt;,t,r. 1..
..s. , vti-t- of the tuft
tt III thi'll del line til III . el. III llnllll
iiiilinii u.ul sin,,, Ih,, I'.ilit "iill. ill has '
l..t,e,".l tn us. "I.I 'I aft. ltn.il It ill h
h!l.'.t"Se.l lis 11," I.' iit, lltll, " III til"
il'lltiUlMI'lH l"ll, lllid tt li" III, it" III"
,11,!,, I.,'"
Ill lie li- al,- in.te.t tt Iin tt
my, "lid hi lo t,.. Dial M r It t I!
tt nttiil not pi-- mil h im If I,. Is a
pnrlt to II Hell, ill" l"l' Ida- llli: III"
.l ,IM". s i'l "U" "I 1"S '"'i'l I'l l' lid"
I, ill H i, III would III" Isn't ill, " nl fall
wellill Ih llll- ll Ham e II a II'' Hi"
Itlol v el iil..- 1" ll"
tt i, l id ' ll" nlllt til II I. hi' t "!'
hi if In d asi.l" a pi ad" n is ii.,hiiii.i
li,,-- .'
'fin 1" have I..-- ll ii nilllilii-- o! hap- -
ptodliipi il u i ui; In- si tt o tt , I.
tt in. h p. nd in re e . ..I, a in Hie 1.
. t d o. 'I ., I. n n eon ii", a ttlih
III" file ii.l '11 ,'f the IVIIIi t.,,,,.1
Hal,, . mi ill i, hi. ill. a'll' ,1,1
(p.t i ii. .1' ol' h it "I a " mi
It l,,x. III Hi" "I Hi A no e Ill
u- tt has (,.-- a ha ', o; ii ., u
As p.u t ,, il i.; ' a ." i III pi"-- III llll
II" I'l.nuis ,1 lln- lid. il ,,.
;.t . i in. I ; it s Ih, . a r a Mini
!"' it I, i, h a at I. it "i " smi mil; Ii
i
...i "in. nit- li, pi aid .,! a na III" ai
t
,i ma v I," .'la n "- -' Ih" i;
hdi il I la Imll nl Hi" In
a I.i 's IihIi " a It n,' a- - Hi"
lied iiiul tan ,l ;,i a d:i Id, i p,, in in ol
til" "11. I 11 p.. a ml a si,, li
Ii. til" t l. tt "! ' li
pilliil, aiis of l!n 'I. tt Ih, ,.p,i,
i, ,. lie , t V e I. 'll
nl ' llelepemli H "I pal t H
The si ei lea is ,.m ill ,1 ill.,
S- Ii.l .1 l 11" I" .1"' " I''"
' i. it. Id, it, -
II" "I Un I.
all" ol til"
" ll . . ,1 II "UI a
to
e tt I". It o tt III
ml in. na.;
'in inn I.
o, m en,!, ,1, ;,,.,!
he ." il" t d
It
-
ai,
,1,
-
-
;,,
ipi H,e
I im .1 s, o. s tt a .., ti.- i . - ,. is.
Ilea, tt - ;, .t ;, lot t K
1"" . I," III., ... ' - -
.'.lid h .olllll--.- P:. nt'sl,
Ihlll tlnillle-- ll"' tt.lt o l,e a,. ,,- -
Inn il mllll-- , Ilil es
iii t, i;.,t.i".n sin-i- i...
llellti- - ttl.ll 'Peltl.(!.. ItH... -
Kui So d let- ."l a , l .llelul ll ileetlmt
'I 'm- eltief In l
ii" SI aditl m 'I "'.''"Hse'm nels'lhut a' I'H".,. in Tnlinit's llod.anskl
.arrested for
lr" "'id1;;::',"'' m;1',""'1 ",..r""i.i.-.-...-i.i...-.i......- .. ..-- . w...-k,-...l.", il -
, loll oH.
ell, silt" and
he "'t I" N.'l
II III l llll.. 'll"
s ,m Ilil-- nh
illil.ll.iln.li "I
.!.,! il Sail h.
runuim; Hai l,
n hil" n h i, s, tt n in n tr tank, tt
..... ., , ...' 1.. ,i
,. u :., ,l",,l.,ts and!
Til
It'..!, ,. II, ,.. .a,.,. 111 I, I sllo the ham's ,1 , 0 so and n t 1
in ,,1 ei a tin II ,
H ill o H a o names ll IH Isl. e
I, Hie Iiuailea; o. l. A UilHIIUUI
,H. ,,l n- i, led
Til 111 .1 II e II" ill li!" III "I l's
at Hi,, intsl I, .1 oi in, tt Im h lln
nth"!' day it ,th a loadn'ltinpie (Tiaiiiowiiikt tl.",i, ttil i" un ll- - lot' Wood I'luill "llti'liui; h" sate nuua'ilt ii, p ro.
Ti,ei e an't" Im t u ll ra s of iill .., iii.iii ill stiahhv prasa n '.s
solo, and .11 all pinas. Ail tie- II'- - Wtiod ill II slle.l, ililll ilsketl
I, ui, I, nils, und in..-- ! of III" olli.l. lis ul Isiin- "Say. liltle ", ru lit! a It' r, do you
ihe ,liil.iii,ui a. in, Is. ttill he ahle toiluimv if Ike enimt needs any wood'.'"
sp.-.i- and KuKlisli. anil iii.ui "I do not know," the old mutt re- -
ill Ihem I iiiiiii as well. I i.li. .1. "Inn toll miKllt ask them in th"
.i, nih il m " in iil'uii'1 i"n as ii. .a
im iOlinini ,t, 'at ion '.till I"' au-'- h-
.-
Uteell Ihe reUlll.ir "l" ''''';
deleimll'H.S I". ""'.I- ... tl.e """r "I
Un until. mil I'd' uhli. iiii eontimli'.n
Ihis siininnu' m hTHmI will he In'!.
'
''i'li.-ri- is i "pon in rireiil.u Ilinl
,.,, iiristvold. dep my ei".'- m;'v
,,.,.,,Ke Hi" iiiii'i'- VII. IIIII
;,. of I'" I' '.'el M". '"I'd .J '''
'Hltf Ci istt old lined up 'li i ii" at ii"". 'ihsoiiiioit nut iiknownlie Iii is iml
i., tntell 11, Hi ll" I, .Hotted ill" m
his ehi' I uii.l that h's leiinii tvi
low, 11. 111" Kil'hey im''' '"
t'nliU 'I Inn liuili .
Colds thai ham; nu ,,, Hi" spi tni',
,i,p,," the system. eliiHlst lln'j
tu rvi's, and "l'' ii Hi" way lor serums:
io,,,.ss Ta Is- folet's linn. y iiiul Tar.
It Ullieklv spols the eollttlll i'l. id ex- -
pels the eold. II is sal" and eertillll
In r.'siilts .1 11 l' Hi" lit- I'ti.
HANDSOME
SHOES
The shapliei your feci mo
the nime closely Ihcy will
lie watched and either ad-m- i
ied or envied,
It is theiefoie ymir plain
duty to dicss them to ihe
ot y, host advantage,
You can easily do this by
Suiyin-rj- a pah of inn Snap-
py Spun::, Shoes,
Mdl'S SIlOGS
.$2.25 to $5
MOil S (JXtOrdS Sl.btl tn $4
I. II I II I'l S ipi; TN I Tn VV Kw.......u..u.llfVyH, lW!,lfc,,v
'i . . . . ,llllUll C!1 S UXfOrOS $1 10 $2.50
e s in ll In t,,' tu'lllllt mite in
I.
Hi. lot
,,
sillll,
.'
e li,,
a I,. Ill
i.,l r. adt
t Ins all Mill 'I
In- I. lleillt
S sl .1
,,. t. ti. ll In". .1 ot a lis ,lu-- ,
j. nu,, it "ll'd n,'l hi aa; li ;;li
,1 Hie I, Hi 1, ol - 1111,1 ,.
, I'l,,- i, .il'l tt .". aa alons, ,.
In, II .siott Pi .i; i. l.ili' It," p - p,.,,,.ntit eliti'l.'il !".e tioilie 0 11 .1hid:. os of Hie . xhihitinti. II"; lull- - the hall vti. mid ht u Inerledlilt" alii oi. posl.'.l UH'IIUS "I !i(, ,,,,yl'i. a,, h ami lairli-ili- . tt Ink' evil t liettsl" "ti-,',,i- ,,n, tlrae,' like to hut' a
1,1. .tl M.utlllll pri sm.ue.t ..
mil"!' t t II.UI tiltl.Slvl 11
M.rol.i.s nl 'I'olslo, an lilllllMliK
store l oiiu-- ruin .Utisrult peas
...i,)ll tllllll' I" I Olllll IOIH.-.- - i. on-- .
house
,
- he llsked maklllK '
p',.., ,H
,, , ,,m Ask lh- - .olllll'
,, r,.plv ,.;...
,.; eotin, "" '
...
, ,,.., then- , hiipplHK
w t
Shakh," ht.s head tl," Ii".."i.l,t lef,
.
n..:
......s. ,..s,i.,-,-
, idlt".' lis ii hist of SiKinira
Tns. III. the rolmuuus el er.. ll pr In -
e. s m . " """"
iire 'I nee Vl.-tn- Salv.'itur 2U Isi'll
hi'in I1""1' )''" 1';'" ''"'"
ui.i'iie.i I" - l""" t".....,.. ..." i".
pfttv ,1 a ii ti h i r win. until li.-- r i..r- -
la:.' HI has n I'l hearilll! lh"
"i.'-'-- h iiett ap.-ri- are sold lu-- e"
Hie 'l"'iaele . "III .1." I'd' "' til- -
''.'ii'i'-'- !""" "" .!-- . "il'l'-"'.!- '. ' i!l
,1.- - miiu'"ss., , hall I.. ..'..M-II1.K- ,
..tm losid in Hi. mil hlu'.e ol dat
mill. "'".Id see ;, Khlterill mass or1! .'
."?.,,,
'I'l,,, ll,' It - I," Ill" He, " III" lillS Hill til II -
'"all',,,,!, t "ad ill! pl ot . IIU'U, .1
.In-- ' II , p" nl ",,
' in', 'i, and :"",
',,.,,( , .: t 'a II a am us. al'elis tt,m!,l",i,t,. hnpt'smn , ;.)'' soni. tlii,,,; w ; in . hat h"..sei t ..-lottil I I"-- !''- are en..t. .11.1 l l.'ll. W.lent hull, ,d ttllil" lll.t.-'l.l-' ' K,i"s iii there had h"lter keep his iiiiiut
relllil! kalde O,' ,' 11 1' fe ,1 ,t Iii"" Ills Plll-I'.- ''
riil .it liri.i...n,l.v ).'M.'r.li.y iiti.-r-- j ,i,jf ..,.,.,,..,.. , prlne.-l-
u "'II I Is- in; ,1 ttul'itt ol II Silllol ,.,,.,,.,,,,.1 , ...
re, lil.d re til nil I't ant
e II !.; I.'SI,
ni
Hi-
ll" ,1,1.
i. all. ,, ,, il,,
"Ill ll, "'-- '
, , i'N"
III, p,m Ihe N, tt ,ul;
t ,,I 1,1 is I ttiil, in miller alt.., I.
in a l.i. it Hull I'.I
ii.ltiill I'll 'I elUHIli IP
t ,' tile i.l, l!) In p! .'ill. t
ii. llmis a il oc l her loo iii
. he I...I,..- I'! a N'- Will,
.. ..
pi ok 'S h'
in l. i tn ml in
a l,.,i l, tt.ii-- N'olliiiii P. d s ; , .nu ,,ne
in; ll II N.tt "ik
k
st Ililll s III l.'i's, I l illl ll.
V.ni mat ttell tea, s", eslllt -
fi
.im ii ...nun or e.. I, I us . ileum, ml.
..ml iit.ipli.ni "Uli ii "'IdI'"'!- - II m. tmid Tur i m.s lh" liiosl
.... . I. . ..!.!.. ,..! or' "HSU- - -
i t . ins ,.H imis i ,si,: I'.'fiiri' sill. stl- -j, ii 'o.
id lil
e e "I o!.i'iH"s "I
a lii:;l. r
ii, ml, . nut
.lid ,in,l it I
Is Ihe t I.- -
,, 1"
il I.
i.l o 111 ' a
il...-- til. '"'',
,
ill, lai I.i- Is thl mli-.- it !:
tt a I I. Ill- e nli l . i.i
ai ., - ll t..i- - at en ,
ilia! n '
n; u,. -- tl ll"' mi' i - lii -
laV;:,':;;?'ti'n:'r'"n,.i,e,'sadmis
,h the pi'-s- s u tm lliut: the
'su-n.i- l to mail tlm lit. limit ttas li.ar.l
. .., ,, . I,,.,, i
''''und ran help, - Keller in tin; harhor.
' s.m.e mm,,, , ,, itassiin: ills
...s li. tided '.,,, of them stt.ut. i",;!, ni l.,,,.,:,, ta, iiinr i itiiltT,. In. at ttas litull,'h"d With
ureal pro m pi II ml", anil l.'.ind that
nh,. dist t . ssei ttas th" steamer
I t s.i of I ai ,11 1, tthnll had lilf!
l..ol.. i a a.i!',,,,.. on lo It,"
,,,.i.
tn, i s
i 'ihe 1, 1.1. ma men niiiahmd hy the'
r I; He was m iiiaii.'ih'itn.- - her , Jfatlul's lllimhle hmisehllld. and tli;W0men S SIlOCS
- . $1 .75 tO $5
keeping ll li.lv. In spite of ait th, ,
efliirls nf the iiiii.i-'- family to stop, WOmCn S OXiOrtlS.) 1.50 tO $4Ill" inal lai;.'. Ik" prill," and Knlll- - .. . , ,im Ami. . li r. r tt.-r- liiarru.l ut-
the ..thee iii Niireuil.erir.
it Is only in l.inh mid pt ide tiial
K1
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six townshln.s have Ik en taken from
the aKilcultural Uimls for a period of Jliia.iMltiM1lMII IIIWl.FRUIT PROSPECTS one year. It is ihouuht that this will COMMITTEE WILL r
he ample time in which to ascertain ni
the value of the kind so far as oil is
ARE GOOD IN
concerned.
passion pTaTdraws BOSS ii ncrowds to the crystal IISJ AFFA R
!WU.iUl.'llllM4,hJilHHW
Few people in Ameriea have had
the opportunity to see the real I'as--ao- n
Flay performed at the village of
Oberammerpau, in Itavnria. Few can
hope to see it as ;:ie journey is a ImiK
and expensive one, and the play is
produced only every ten years.The Franc company now exhibiting
the wonderful moving pit lures of the
1'assion I 'lay at th,. Ctwstal theater
in this city has the exelusive western
rights to these films, the photographs
heiiiK taken at oberanunerfMU by the
f'athe brothers, of i'aris, who spent
itonie $7."),nuo in seeurin;; nenitiv.s of
fill the principal scenes in the remark-
able drama. Ariisiy nf international
fa me were em plo el to haatl-tol-
thes- beautiful jiietures winch an
bi'in.n shown every aflernona and
"vcniiu; this week at lheCrstal thea-
ter, 'J' he peri'ormance lasts an hourind a haif.
.VI
hi
I
1
0
If?:'!
MACHINERY ' K .'
M.iy'lijliWi'lpiWf!IWW.'i.i'.yi''.lll,'yTWBrlWi'WliAihii8 '';'-'4'- M 'wM'i'i
V THE Job Department of
the Morning Journal, long
the acknowledged leader
among the printing houses
of the Southwest, is now
better than ever prepared
tohandle all classes of book
and commercial work.
"CLUBBING" IRIS
1 0
ABOLISHED
Menace of Life of Employes
and the Cause of Frequent
Wrecks arc to be Pi oven led
Hereafter on Santa Fe,
Tile praclic,. v( "elnhbin" heav.s
freight trains over tin steep grades
of New Mexico, a irae-lic-
and which has cost the lives of
many brakemen, is to be abolished.-I-
other words, tin- use of the hand
brakes on trains will be resorted to
only on occasions of emergency, ;in,
while It will be necessary for the
triiinmen to be on top of t heir
trains, it will not be necessary for
them to "(dub'' the train, as seuhitf
the hand brakes i.s called.
Another important fact has just
recently developed and that is that
with the rolling stork in the proper
condition and with the controllers,
which retain a certain amount of the
air pressure on the brakes, il is not
at al! necessary to use the handbrakes.
In "clubbing" a freight down ;rade,
tlie engineer first puts on the a irbrakes. The bra k en en t hen run
along th(. tops of the .swaying, joltinni
cars, and with the aid of wooden
clubs inserted in the brake wheels.
put on the hand brakes. The eniini
er then iv h uses the air and while)he is pumping up air pressure joi'j
another application the train is held
by the hand brakes alone.
The interstate commerce coin mis- -
sion, it is said, is the direct cause ot
the new condition of things, on thejSanta Fe reeent ly lest t rains have
been operated (,ver tip. stet p grades,
and with the rolling slock and braks
put on the hand brakes. Tlv enuin-ha- s
been able to control his train
perfeell. without any aid from theha ml brakes.
Mie of these test trains was run
from ;iorieta in l,amy on Monday.
and it is under.;t the test .v.is in
every way satisfactory. Thirty cars,
so in e loa Is and smn e em pt ies. aggre-g- a
ing fifteen hundred tons. w ere
taken down the hill easily without the
necessity nf selling a. brake by hand.Tie ma in um prt of a r i s- d by
'he engineer at any time did not av-
erage e pnunds down the on ire
hill. Mild it was not neee.sa o use
even a small port ion of lie(liher lest trains inv hrin run mi
ail the si ep grades ol the hi F
sysi em. From now on all 1; Ii .m
Stock Will h- p.p. Ill the best
d il ton, with reuard lie- air bra c- -
and no t ra in will a II" '. (!
a. term ina nu le.-- s it is in hi:
..III in
"I Hill j; lii:U III'
mi in - i' in I;. is : II IH
Iit up." s.'ihl ii S;iltM
rslrrila, , "iilld Imi)m' Hu
In it Hint In- is Im.k ll .ill.-il.-
I luivi' h ll l.iis 'i k;is and nnluriiila n n n l.l in with la H lh
In- ciHilrnlli'is un al Irasl si ,, , ';n
I'iirs ui i'f mil nf I'i'jii in is.inn. and llu'
,'iiyhii-i'i- ' hi- l'iM i',1 In us-
jiouuil nf ail' ami Ii.im.' nulir in
I',ii- an i itn ri;i'in'.v. It will Irs-se-
thr , T id' w II rks nil till'
read, in Xru .l i xirn."
I 'I in 1'IH of hi' ill. a iv iM'tliK lll.idr
ill i n.!-- In!' ri li'ri in u.
FEARS AMFRICAN TRUSTS
IN THE CONGO FREE STATE
nriissels. .May :.. Wll.-- the I'oroj.i
lebale was resitnied ill '.ho chamber
if hi 1. is loday. Iiopiily .lansoir
speakniK 111 oi poslltoll In Hot amies:!- -
ion idea, ileelateil Utile was i.;ri"i li
latlio'i- - from Hp- ',lib!i wi'i.:
ertain to
.sprinu up i't Allien as a
esiill of I'lillinp-feiil- ni
"i fear th,. Anierii atis, w ho w 'll
seek t cat,. ls for Hi. i vidulll-
Rev E, McQueen Gray Re
ceives Favoiable Response
to Invitation Extended to
President of Salvador,
In w of Hi.' ;j row inn" nupeiiMine
of the plans Cor Indian ehihits ai
Irriualioii loiigies and In-terstate
'posiion, I'hairiuan x
Hopewell, m! ihe board ot vontiot. has
appointed a rapab'.. ruiiiinill.r In liav.
lull I'hargc ol Indian ai'tair. ami
hilnt- a! the cong, Th" person
nel id the t oniUHltce shows lh.it
'Miid pave Ii. en ie, ob
It consists of Silperilltrndelll!' r of the loea I lilted St:M. In
d;a n s hool. Snp.a inleinb nt 'I in (on .1
Ci.nidall. .a the Santa 1'Y Indian
school Charles K. a!;eUeU sup-i-
visor of ndi.i ti em po nienl for hebureau ol hidi.iii aitairs. Merman
Sehw.izer, niiinaner 0 ihr nirm imnih
and museuui lor '.t llare in h
eil and A is Kinn: i i i. John on. A --
slat i'd before, the bureau of Indian
a Hairs of the depaiinieni ,,f the in
b'Mor .sendme" ei.'Mii' ehil'ds im
lli- e pits it ion W h jeh d be add. d t
b displays from tin- iiona Intlian
schools and from tin.' in millions
and in Santa I'V.
riii si iu: r ni- s
M KNOW II I M.I s I l' I ION
Tile tallowing is a translation of a
let ter received mm ndo u
eroa, president ol the n imldii- ol Sil
va dor, by the ;e A eo ueen (ir.iv,
eonmiitie on lorejn rpj id .1 ion ol
lie i riga t ion conn rss
San Salvador, Mar h II. l!HK.
Mr. K. Mctjueeu ;ra
Albu'inefijue. x. Al.
Hear Sir: ack now ledgeim-n- o
your esteemed lei of the :HM h ol
,Ianuar , have he pleasure .f in
forming you Ib.M this i;uvi-- i nne n(
the congress to which yon cour-
teously invite us of the highest
nee. In order o decide t he
ipiestion ttf representation. I shall con-
sult with the ministers of
and foreign affairs, and you shall in
due course be ae ua u t ' d with tin- re
sult d oiif didiberaiiotis in the mat
ter.
Thanking ou for the cointeous
fer of your sei vice. take t his op-p-
un it y 10 su bseri be ui se! I',
Your faithful servant
t F. KlCiHKIiOA.
AUTO Lino TOE
Si
Successful Buzzwagon Tiip is
Made From Faimington to
Gallup and Regular Sei vice is
Planned,
Il is t'.il lilulily ,n ibil il,
Ilial jn'ti'liiii; Hi.' (iiislrin'tiiin nl Hi.--
lailrnail tn I nir. nirn. will
sniiii In- suppll.'il wiih autuniuhili'
i'i'ii-i- . t'rniii ilallui' I" l''at'luiiu;lntl. A'
slKvi ssl'iil lrii lias Ihtii mad'' uvrrjHi'' i'miii ,. in an an!", a "
llryi d ia H' ills iit',- in ,w in ;ir, i;: i ss luul,-- !
illK l 1111' installation ol a 11 :; la f si !- '-
'ii v. The Kiil'iuiiinl li Tina-s-- us i,'i'
sai s:
.Molnlai iH I p, in. lh,. .MavvM'll ai
loinolii ,,!' 'lark ' u II pill
out fur ' u p with land '.ini to
sion,.' l aw. i, a,
.tl,,i ii, i .. M '
wards. (. I'on.awai. .Wall ilnPliai
iis pi li and 1' Ho '! a p II a u
v ha u It oil !'. Th,' trip was made miI'l'sslulh in uiu,' ' ailii.il it
nini; Hoi"
'I'lii' li li;!i t was i pi a a i 'a. Ii
Hnnilo and il was lalo in li c alia
tlooii 'i'lj, silay In ii 111, Icr
ha iiiir is it d llll' I'll II ll look,,
ovi-- Hi !llIl'V 'I'll.' II
Hallup at V o'.'P k Ii i;
'I'llis woltp' ,llillil ' II is.-- 1 r Kl'.
li'l! lo ri'.'lrll lis "
lor,. ',',! I'larv .1,1 who h on Un
loiiM'i' and il.'o it tin
I'll--
'l ip' ip was iiioio r u' lh" Pin
wPOSO i'l' . M ' Ml illK thai il
pl .o-- ir.-- lo lam liiarlni ,'S l, I'l' his
load and to and si Ilia llli'
s H ' o' a in.iil ml.' l.i'lw ll
Hp- w o low us
'I'lo' llilllllli lil'lilllillrall sil'S
M. I. Ililld.anl. A. ,M lldwards, !
III. I 'lark a ml l ill liu I 'liall.ain. ol
Fa fill i in: lou, win- in llallup Hip wool;
to roiil'i i' w il h soiiio of no poopa
li i' li' I'l'Kal'dint Un' I'slalilisliliii lil 'I
a mail anil a ul onn. hi o rout,' holwi'--
.Hallup and l''a nn iik on, Tlii'.i Ha
li'd ai'ro:is tlw rolinlrv ill all all;'inolulo lo di'iiioir tralo Ik I', asi Id y
Ol' III' lll'lljl'l'l. in sloo.l Hill
Mho pioinoli'is aio not askiilL; a honiis,hill il' Hallup and .MoKiuiry onuia
will do ihi'i r pi'opoti p ni o w a la s
. .
, , II,,,,,,,, ,,
iraelloii eoniiany, w no aiiiv.-- ni up
ity yostei'da.v, an linporlaiil eon- -
leien.-- with th,- ovofttlivo eomniilt'e
the hoard of eontrol of the Irriua--
t,tll ooiikiiss. It was definitely ,'i.lol as a result of this eon el em e
ha est.nshe anil imp ..riant rt i -
proiementii will be niinle al 1'i'ael ion
ark thl sutiiiiier, Tlie ki illK I'll- -
i.aeity of I lie stand w ill be
doubled, mure box slalls w ill b bllill
lor rare horses, a Pd Hie rare I raek
and ball Rroutids will be Ufa. led, ( H h- -
inote exli'iisne in pro oils ami
nailKes lo inane llle o,
the lU'inainls of the It l luatloi
erowils were il lisle
day. amimt;' ilieni the proposi;
feet inn il III IRP exll ioll hall.
I ii"iii ium'iI I ucillllcs.
Farmers Believe They Will
Have Bumper Crop to Exhibit
to Visitors at the Irrigation
Congress,
That San Juan comity orchards
will yifld h Korl fi'Mii in Hpito of
.soim- dainaK-- ' I'J' tro.st is tho opinion
tin' liuil sharp on the, Funnin'lon
'I'iiin'H- - HuMicr, wIidm' prnnos( iration
is as follows:
liruinnlnu: with Un- la Her part of
lust work wv have had snnir unn-ua- i
neither Tor Ihi.s countrx. As a rule,
ii hlKh wind lu-r- seldom blows lor
' than our day and usually only
dmiiiK l'11' aftcrnoun, Wednesday
of last urrk it to blow
;1 damp chilly hiRh w ind. This nm- -
i iiiut'd until Tliursday cvtuinfA. wlini
(In: wind erased and the niuht turnr
waini. n Friday at about 11 o'clock
ii iM'Kau to hlow aan and that nlht
it ceaseil and fr'.- ice all over the
t mi nly. Sunday the same t hin
with increased cold, t lo
thermometers registering low as J4.
't he lirst freeze w i)ed out the a pre
rots pretty generally and, of ronr1"?,
billed sonic of the weaker bud on
wilier fruits. A little frost occurred
on Monday ni.nht and on Tuesday we
hud another high wind ami a freeze
iibout the same, ua tliat ol siunoav
night.
Xotwlilndnmliiitf all tliN the truii
ei'np of the county i.s all riht. A
we have given tlte matter careful in
vestiKation, we would put the .situa-
tion as follows:
Winter itppk'K, a full crop,
Summer apples, pari ly diunaeo,
ierhatis 75 per cent ul a crop,
'caches and pears in some
a lull crop, in lower lands about 5ti
per cent ol u crop.
Cherries, u full croji.
i'lums, except the very tender va-
rieties ,u full crop.
All the small fruits and yxapes un
injured.
drapcfi had not yet begun to bloom,
so could not In- hurt.
Heports from the outside hhow that
in most other fruit sections the loss
has been very heavy. At Canon City
and the entire Arkansas valley it is
almost a total loss, including the small
fruits,
Caliasades, tltand Junetion and the
Montrose countries are badly damag-
ed, but will lime a- part of i crop,
The freeze in thai .in tion did more
damage because it wa.s accomplished
by rain and snow, just as ours was
her a year ago.
We have nothing to discourage us
for it will mean a big boom for this
eountry again this fall.
We must now more than ever make
up our minds to make a bumper fruit
exhibit at Albuquerque next fall.
SANITARY DAIRY yp
10 DATE
Ice Cream Will be Made Spec-
ialty at Matthew Establish-
ment During the Coming-Season-
Other Improvements
Ttic Mnilhew dairy is nun luino
made nun nf thr must .suliilary ii mI
modern establishments nf tfi kind In
the soul Invest, extensive linprovrnienrs
made hi the plunl whieli is un-der the personal suppi-visio- ir "ip-n-(lie owners, Mr. Martin ,S, li.irul
formerly nf Topi-ka- Knn .Mr. Sehundl
in ii graduate uf the Ohio I airy
and has wide experience in the dairy
business, bclllK the possessor of ii
number of gU medals won in inter-slat- e
contests for superior butler
inukins and similar specialties.
.Mr. J. 10. .Matthew, who has amiin
heennie interested in the dairy, is wellknown to Albuqueniuo people as a
pioneer In sanitary dairying and thebusiness .'omlilnat Ion is undoubtedly a
Very .slronK one.
"We are goinjr to Kivt .special atlen-tm- n
to (lie making of pure andiee cream this season." said Mr.
Matthew yesterday, "and every thine,
about the olanl Is to lie as absolute!)
sanitary and niodern as it Is possllit.-t-
make It."
The cily olliccs and depot of the
company are Ineted at lu Nnrlli Third
Bi reel, the dnlry bolus on the XorthTwelfih street extension, north of toe
United States Indian school.
A VITAL I'OIVI.
If any person suspects that lln--
kidneys are dora lined they should talc
Foley's Kidney Ueinody at once and
net risk having fright's disease ordiabetes. I.lelay K'Vos the disease a
stronger foolhoid and you should nol
delay takiiiR Foley's Kidnev Keine.lv.
.1. il. U'liielly Co.
SANTA ROSA OIL LANDS
TAKEN OFF THE LIST
Tlitrlv-'d- x Toh nslili Tiiki n I nun
Hull of Aui'ii iilliiial I.iiiiiU liir Kin
Vcnr llii-h- c' lliun is I'l, a I m
Siiww, of l!'(JIM"l.
Messrs. Nralo aiid Sntl.-i- of Illl- -
Hty havi' bi'i'ii many
Kralulations upon the lr
iiiliiatlon uf thoii- ntti'iupi to Imv,.
tnUf tlia Kaiitti Knsa. N.
.M,, nil lands, whii-- are lai'Kol- owiu--
hy Hisiici. off liir list oi'
to In llto.1 iiiion a.s nprloul-fui-a- i
land, .shis tlio IliHli'M' Itevirw. A
h'lliT Iroin tin H'M'i'ola i'" of tho inff-r-to-
has ndvist'd tlp in that Ho
law lieon yiilnli'd.
'riii' lands laid annouiiri'd by
Ilia
,'overniip-n- to I"- open im- lilinit
upon as ajtrii'iill lira laial. unit qnlto
a iimnbpr uf tip' rlainis owned lo nts-b"- i'
people, who bad uone to a bue
or.tlai' to develop tlotu as minora)
land, were Die, I noon. It was not
HiotiKht that then- was nun h liossi-bilii- y
of inihieiiiB Hi.- - K'U'ei nment to
Riant the but Wills took a
'rip tn Hip oil hi nied li;ins;elf
"tth affiii.ivlt. s to tlie vhlin- of
froir, a mineral ytiiudpoint. pr
Dined a slateini'iit atut sent It t"
V;. sllilltttfiti.
fill!. Ill il.s-isi- s ban, led dowr
fetwaiiilitiiiiiHliiiTliAiiiii iiiliiiMi
g Joof
artoie
i
P
a
1
"X
.' X4
We make anything from a
thousand-pag- e book to a
visiting card and make it
right. Prices, the lowest
consistent with firsl class
work
ton of mines." a .liills.ui sat.l. ' A ina kini; a unliable road. !' a in nn on
ri tidy they bale made these sioeks a: and San Juan will do Hie l'is'1.
.'Ulileel of finani-la- spieiilalion." This i.s a miitler lliat slioutil Int.'l-.M- .
.Infison w;is in fnvoi- of in.ei-'e- eiti.-- ami business man
ilillional isolalioll of llle I'lillKO lllile-io- (lallup. I.el every possible eneoni'- -
ppiulent stale as the best means of aLfomeni be lent tow,iiti. the sin eess
IllllllS tile pi esenl "alroelous ' ,,- slli.'b a pro.!"!-!-
I! I l() I'MIK W il l, III,
"QPFPT Q Fl 7 F n FOR . o v--i ha imi isox i n
El ipfllMiMUIIIIIIMHPH'P''WMW
WOWl W ULICLU Oil
MURDER OF PAWNBROKEF
l'ortland. lire.. .May :.. - a nl If. of
Mm pt ri. nn employ.' of the iiy engl- -
neer's ofliee. wiih ii ri'.'-le- d loday i
.liaised Willi the nuildei- hist Ki iday I
iiiKht of N'litlian Wolff, a lew, hi- and
nawnbrokei'. A blnuilv shin found h.
in a ruliblsli heap, whieh the pollee
llelieve heloiiL'e.l tn Mai lJn. b'd to the
Martin, who Is Hi., son of
weallhy parent now tiavelinn in Ku- -
is a Kiadiiale of West I'oliit and;1!
gradual., of .',o,ll.nio onieei-sl- ail. M
X.-- York Law eolb-io.- 'I'lo- niui.b-i-wa-
a pcetiliarly iitroeiou.s one. with-
out first head almost );, i it t" ,
a pulp with an axe.
Willi A I,. Means ami The Morniin
The Bank of Commerce of Albuquerque! iitJob Depi:londs lii ii'Kisltiii's i;v'rv rioii'r AiTomiiiodaliiui mill Solii ils Pv ,r- -1'Olllltx. ( llpillll. SI.VI.OIMI.IKI. Olllirrs lltlll l.iieelols: Milollioll l.llllll. I'll-s- .Ilieni: S. sirirkli-r- . l r .'iv-lilc- m mnl r: .lol.iison. AhsNI- -tint William Melnlosli, (.coiie Arnol, ,1. (.'. I'.iililrllu-- , A. M. Itlm k- -ri'll. rromwfll.
ii i v k r T tun noAnniNO rtaiiiiB" I11313 f,rr Ai-n.i- " IrUjilioue hi AHHiniirrnur, M'n hvrl.fil tlneiil HillIk. Ill Hi nileni.i tl.--
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UrnSuimi'.i) sliealiliiL: lifohlt- - ofGUARANTEED LOTS of MENSHOESThe Cclebialed
Edwin (Ji.i)p &. Sons
Shoes for Men
-- t. li int'l' Slo'Lnlii n.
Mr. .1. K. Hron-n- li I'TI lnnt niht un
a I'll In I'liiiann.
II M llnllKll'-- IV. III!' i, I..J II.
In Hi; i i riiii Iiciim mill'lll lilmiliess.
$6.00, $6.50, $7.00 li. S. Mill III;ij lni mailt I'rnni ii nlnirl visit- --.?
The Edwin C. Burt
Shoos for Win non
$4.00, $4.50, $5.00
The Kippondoif and
Diltmann Shoe
for Women
$3.00. $3.50, $4.00
V.llliJ' I'M III' ll. '
T if M, A, Packard
Shoes for Men
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"Arrk frvlil." HO Ntwunil HlrMi. l III If
ljH I'll
piefer the double
breasted style; if you're
one of them here's the
suit for you; the new
Varsity double-breaste- d;
lots of vigor and
style in it; and the qual.
ity that makes the
name of
Hart,
Schaffner
& Marx
so sure a sign of reli-
ability in clothes. We
can show you a variety
of good clothes; new
spring models in suits
and overcoats; smart,
stylish, new goods and
beautiful patterns.
$20 to $30.
f ,1' 1,1
.h '
i.M
Kiln .in
In,
.(ill ' 'LOCAL HEMS OF INTEREST
Banking Service
Hunks arc becoming mure and ninrc tlie ciislntl-ian- s
ui the funds of llic pcuplc, of boili large ami small
mciins. This is due 10 a wider aitprecialion of the
viiluc of banking service as its usefulness is extended
and its methods become better known. In the
case of
THE STATE
NATIONAL BANK
THE P. I. ST
sen ire is assured. Its officers aim in every way 10
irotctt he interests of its patrons, making use of
every means of precaution. It'.s up e system of
atcui.it'v, promptness and the same careful attention lu
large or small depositors. Jt is a safe bank. Il is the
bank lor all the people rich ami poor, men, women
ami children. If you have any banking business to
transact, come to the people's bank
The State National Bank
Albuquerque
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THORNTON, THE CLEANER
wants the work; he needs the money
mid for thirty days you can sav
money by calling up Phone 460. 1I
hii-- cut the prices In Ills whole lin,
and he Is the cleanor. 121 North
Third street.
.Hi It.y 'mil Tin mI.h, K'iIiik
i I'm
.,in Mi it, ,1' ii ll"V Al r.
,, U
,;;l .i.'ll. "I .1 nil" "f Ili" lllt"l"
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OT It POMCTY I? CJCICK SAT.KS!
AMI SMALL PROMTS. I,KT I'S
SHOW VOU THAT VK CAN SAVE
YOU MONI'.Y OX YOl'It (ilMXTiK-- ,
IKS, I' U. l'KATT & CO., 214 SO.
,. .. t .. , ... , ..u It t : I.tin, ,1 I'i" f" I'" l',"" i
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Mill Wood
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Mountain Wood
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Our Work is Best"
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liKM RAI. L'ONTRACTOB
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Ofrtce l THE SUPERIOR PIANINO MUX
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John Woodward
Old Albuquerque, N.M.
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